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1Förtecklling öfver Sederholm & C;o konkursmassa till-
höriga böcker, kartor, plancher, musikalier m. m.,
som komma att försäljas medelst offentlig auk-
tion d. 29 Febmari 1868 o. följ. auktionsdagar.
N:o ö v ar t o.
1. Rinman, Bergverks-Lexikon. Sthna 1789. 4 band och
1 band plancher i folio.
2. Nordvall o. Rinman, Bergsmekanik. Slhm 1800. 2 band
jemle 2:ne bd plancher.
3. Kongi. Stadgar, Förordningar, Privilegier och Resolutio-
ner angäende Justilien och Hushållningen vid Bergver-
ken och Bruken. Slhm 1736—1837. 4 band.
4. Nehrman, Inledning lii! then Svenska Processum Civi-
lem. Slhm 1751, inb.
5. Svensk FörfaUnings-Samling för 1861.
6. Scrivers Sjiila-Skalt. Kalmar 1857, häft. 4& 5.
7. Rambachs Chrislus i Mose, eller betraktelser öfver de
förnämsla prophetior om Christo. Garlsharan 1843.
8. Samina bok, tryckt på fint papper; inb.
9. Concordia Pia. Ny upplaga. Urneå 1842.
10. Forssberg, Predikningar. Upsala 1827, 4 dlr i 2 band.
11. Isabella Braun, Dorfgeschichten fur kleine Knaben und
Madchen; mit Bildern.
12. Heinsius, Allgemeines Biicher-Lexikon. Band. 10—13.
13. Hofmeister, Handbuch der musikalischen Literatur oder
Verzeichniss der in Deutschland gedruckten Musikalien.
Lpzg 1845—1860. 3 band.
14. Muspratt, Chemie. Braunschw. 1861. Erste Lief. 2 exx
15. Kämtz, Repertorium fiir Meteorologie. Dorpat 1863.
111 B. 2 Heft.
16. Bericht und Rechnung Über die Arbeiter-Wohnungen in
Basel. Mit 10 Pl. Basel 1857.
17. Globus. Illustrirte Chronik der Reisen 1861. Heft 2—6.
18. Payne’s Panorama des Wissens u. d. Gewerbe. Zweiter
Band, Heft 12—18.
19. D:o d:o Heft 14—18.
20. Die Illustrirte Welt 1865. Heft 5,9, 10, 12.
21. Breyraann, Allgera. Bauconstructionslehre. I. Construc-
tionen in Stein. Lief. 2 &3. Stuttg. 1866.
22. Tidskrift för byggnadskonst o. ingeniörvetenskap, 1859,
häft. 9—12.
23. Vaudringar genora verlden ooh naturen, häft. 11 & 12.
24. Illustrirler Kalalog der Londoner Industrie-Ausstellung
von 1862. Zweiter Band.
25- La Suisse, historique, politique & piltoresque. Ornee
d’environ 180 planches ou vignettes gravees. Genöve
1855. 2 Tomes.
26. Payne’s Universum. Fiinfter Band. Lpzg 1846.
27. MUller, Der deutsche Käferfreund. Mit 12 Tafeln.
28. Familien-Bibel. Mit 20 Stahlstichen. Praktb. med guldsnitt.
29. Rambachs Christus i Mose. Carlshamu 1843.
30. Concordia Pia. Umeå 1842.
31. Börsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel. 1859, 1860,
1862—1866.
32. Ponson du Terrail, Les cavaliers de la nuit. Ed. illustree.
33. —, D:o d:o
34. —, La jeunesse du roi Henri. d:o.
35. —, D:o d:o.
36. Paul Feval, Bouche de Fer. d;o
37. —, D:o d:o d:o
38. Smått och godt för lediga stunder. Med illustrationer.
Sthm 1865, inb.
39. Eugene Sue, Parisiska mysterier. Sthm 1844, i 3 band.
40. Den vandrande juden. Sthm 1845, i 4 h.
41. Alex. Dumas, Grefven af Monte-Christo. Sthm 1846, i 2 b.
42. —, Grefvinnan de Monsoreau. Sthm 1846, inb.
43. —, Ascanio. Sthm 1844, inb.
44. Slafven. Romanlisk skildring. Sthm 1846, inb.
45. Cooper, Satanstoe. Sthm 1845, inb.
46. Dickens, Barnaby Rudge. Sthm 1845, inb.
47. James, Morley Ernstein. Sthm 1844, inb.
48. Anders och hans spirtus, af J. de Besche. Conne-
tabeln af Bourbon, af Alf. Royer. Sthm 1844, inb.
49. Rosensparreska ättens utgång. Sthm. 1844, inb.
50- Nodier, Johan Spogar. Sthm 1845, inb.
51. Levald, Jenny. Sthm 1845, inb.
52. Mery, Kriget i Nizam. Sthm 1846, inb.
Octaver och mindre formater.
53. Bibeln eller den heliga Skrift. Sthm 1865.
54. Samrna bok.
55. Die Bibel, mit 1 Stahlstich. Lpzg, inb.
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356. The hely Bible. London 1854. Läderb. med guldsnitt.
57. Samma bok. d » (Diamant-ed) med guldsn.
58. D:o d:o London 1857 (d:o) d:o.
59. Das Neue Testament. 12:o elothb.
60. Samma bok. 8:o d:o.
61. Bergqvist, Högmässo-Predikningar öfver de årliga Sön-
och Helgedags-texlerna. Lund 1837. 2 delar.
62. Tauleri Predikningar öfver d:o. Örebro 1843.
63. Kernell, D:o d:o. Sthrn 1826, 2 delar, inb.
64. Franzen, D:o. Sthm 1842—1845. Del. 2—5 jemte
G. H. Mellins Supplement.
65. Ohly, »Mancherlei Gaben und ein Geist.» Eine homile-
tische Yierteljahrsschrift. 111. 2,3., V 1.
66. Runsten, Fjerde bönens utläggning. Ups. 1840.
67. Rogberg, Skrifte-Tal. Ups. 1839.
68. Martensen, Dogmatiska upplysningar. Mariefr. 1850.
69. Banges Passionsbetraklelser. Sölvesborg 1850. 6 exx.
70. Evankeliumillinen Sanansaattaja, 1856 & 1857.
71. Levi söners rening eller ett väckelserop tili lärare.
Wexiö 1840.
72. Det apokryfiska Nya Testamentet. Sthm 1850.
73. Liebner, Beilräge zur Förderung der Erkenntniss Chri-
sli in der Gemeinde. Gölting. 1861, I.
74. Beyer, Die Antrittspredigt des Hofpredigers Carl Schwarz,
beleuchtet. 2 exx.
75. Huho,. Predigten tlb. die heiligen zehn Gebote. Rev. 1856.
76. Ahlfeld, Der verlorne Sohn. 7 Predigten. Trost u.
Mahnung. 3 Predigten. Predigt tlb. Ev. Johannis 4,
v. 5—15.
77. Bungener, Christus und die Welt. Yier Vorträge.
78. Beck. Leitfaden der christlichen Glaubenslehre. Stuttg.
18621 2 Thelle.
79. Krummacher, Elias der Thisbiter. s:te Ausg. Elberf. 1860.
80. Ryle, Bibelstunden Über das Evangelium St. Matthäi.
Berlin 1857.
81. —, Betest Du? Gedanke des Sabbathtages, dass
du ihn heiligest!
82. Boone, Die Pflichten des christlichen Weibes. Mainz 1857.
83. Stöckhardt, Die Himmelspforte. Ein Morgen- u. Abend-
segen, Fest- u. Communion-Buch. elothb. m. guldsnitt.
84. Hundeicker, Confirrnations-gåfva. Link. 1840.
85. Dressler, Himmelsk Sjöla-lust. Tio betr. Wexiö 1841.
86. Mose och Lambsens Yisor. Westervik 1856.
87. Tholucks Predikosätt. Sthm 1840- 8 exx.
488- Liber Psalmorum. Lipsiae 1850.
89. Wegener, Geschichte des heil. Landes u. seinen Be-
wohner. Mit 1 Karle. Tilsit 1857.
90. Bunsen, Golt in der Geschichte oder der Fortschritt
des Glaubens an eine sittliche Weltordnung. Lpzg
1857 & 1858. 3 Thelle.
91. Herzog, Real-Encvklopädie fiir proleslantische Theolo-
gie und Kirche. Hell. 106—142, 166—185, 188—192,
196, 197. Golha 1859—1865.
92. D:o d:o Heft. 106 & 107.
93. Brockhaus’ Conversations-Lexikon. 10:de Åuflage. 16
Bände, press. clolhb.
94. Hase, Kyrkohistoria. Lärobok närmast för akaderniska
förelSsningar. Ups. 1828. 2 delar.
95. Miiller, Wahrheiten, Einbildungen und Träume.
96. Stycken ur tankeverlden I. Om fångar o. fängelser 2 ex.
97. Historisk-Stalistisk återblick på Sveriges yltre o. inre
förhållanden under de sist förUutna 30 ären.
98. Hahn, Ludvig Filips fall. Upsala 1848.
99. Lindblad, Om prescriplion enligt Sveriges lag.
100. Suomen-Weniijän-ja Ruotsin-kielinen Sana-Kirja. 1 & 11.
101. Laboulaye, Dictionnaire des arts et manufactures de
I’agriculture, des mines, etc. Illustrd de 3000 gravures.
2:e Ed. 4 Tomes.
102. —, Essai sur I’art industriel. Paris 1856-
103. Om adeisvälde och Basculesystem. Ups. 1847.
104. Cygnaeus, Ur dagens frågor. Hfors 1860.
105- Knut Bonde, Handels-politiska betraktelser. Sthm 1850.
106- Cramtir, Afskedet från kyrkan. Sthm 1859, inb.
107- Hengstenberg, Friraureriet. Norrk. 1860.
108- Svederus, Handbok för jagtvänner. Sthm 1832.
109. Yinet, Chreslomathie frangaise. Tom 2. Lausanne 1864.
110. —, U:o d:o Tom 3. Laus. 1858.
111. Fryxell, Berättelser ur svenska historien, del. I—2B.1 —28.
112. Schmidt, Buch der Erziehung. Köthen 1854.
113. —, Gymnasial-Pädagogik. Köthen 1857.
114. Curtman, Lehrbuch der Erziehung und des Unterrichts.
6:te Aufl. Lpzg 1856. 2 Theile.
115. Rosenkranz, Die Pädagogik als System. Königsb. 1848.
116. —, Psychologie. 2:te Aufl.
117. Erdmann, Vorlesungen tiber akademisches Leben und
Sludium. Lpzg 1858.
118. Grundriss der Psychologie. 3:te Aufl. inb.
119. Afzelius, Liirobok i Psychologien. Ups. 1854.
5120. Ltiben u. Nacke, Lesebuch fur Btirgerschulen. l:er
Theil, inb.
121. —, D:o d:o 2:ter Theil, inb.
122. —, D:o d:o 4:ter Theil, inb.
123. Fables de Florian, suivies de Ruth et Tobie.
124. Lame-Fleury, L’Histoire ancienne. Brux. 1854.
125. —, L’Histoire da moyen age d:o.
126. —, L’Histoire moderne d:o.
127. Handwörterbuch der neugriechischen Sprache (Tauch-
nitz Ed.].
128. Schmidt, Griechisch-deutsches Handwörterbuch (d:o).
129. Samma bok inb.
130. Minialur-Bibliothek der neuesten deutschen Classiker.
50 Theilen in 10 Bände, clothb.
131. D:o d:o dels häftade, dels i exemplar.
132. Svenska historiska anekdoler och kuriositeler. Sthm, inb.
133. 80 st. fransyska illustrerade folkskrifter (alla olikaj.
134. 86 st. d:o d;o (d:o).
135. Almqvist, De dödas sagor. Jönk. 1845, inb.
136. —, Törnrosens bok. Sthm 1832—1840, 14 de-
lar i 6 band.
137. Lindblad, BerSttelser och dagboksanteckningar.
138. Poniin, Förr och nu i Wadstena. Sthm 1846.
159. Rudbeck, Skildringar af 100 de märkvärdigaste batal-
jer, sjöslag, m. m. Sthm 1854.
140. Cederborgh, Valda skrifler. Sthm 1856.
141. Mrs Crosland, Lydia. En qvinnas bok. Ups. 1856.
142. —, Hildred; dottren. Ups. 1857.
143. Kjellman Göranson, Läs 1 Noveller o. skizzer Sthm 1864.
144. —, Abednego. Sthm 1846 & 1847.
145. Meltzer, Små taflor ur folklifvet. Sthm 1863.
146. Munckhausens efterlemnade skrifter. Sthm 1854.
147. Orvar Odd, La Veranda. Valda feailleloner. Sthm 1861.
148- Andeskådaren Svedenborg, en framställning af denne
mans personlighet. Sthm 1851.
149. Anteckningar af en gammal Gustavian. Link. 1854.
150. Arvid Bernh. Horn. Sthm 1852.
151. Barnum, puffarnes konung. Sthm 1855.
152. Hinchliff, Brasilien och La Plata staterna. Reseanteck-
ningar. Sthm 1864-
153. Koskinen, Klubbekriget. 3 delar.
154. Kejsar Napoleon och hans välde. Sthm 1864.
155. LejonjSgaren Jules Gerards äfventyr. Upsala 1856.
156. Silvio Pellico, Minnen från min föngelselid. Jönk. 1836.
157. Minnen af kapien Hedley Vicars. Sthm 1859-
158. Målniog af fängelserna i Lyon.
159. Taylor, Nordisk resa. Sthm 1859.
160. Pantherjägaren Bombonnel. Sthm 1861.
161. Sanson, Pariser-schavottens historia. 4 hand.
162. Boissier, Romerska republikens sista dagar. Sthm 1864.
163. Vambery, Resa i Cenlral-Asien. Sthm 1866.
164. Ahnfelt, Studentminnen. Sthm 1857. 2 delar.
165. Nepomuk, Svenska lynnen ooh småäfventyr. 6 band.
166. Så går det tilli Små taflor ur ögonbliekets lif. Sthm 1857.
167. Commetant, Tre är i Förenta Staterna. Sthm 1860.
168. Sätherberg, UtQygter pä hafvet, eller anteckningar un-
der en Medelhafs-expedition. Sthm 1865. 2 delar.
169. Masson, Namnkunniga barn. Hfors 1865.
170. Miltzelburg, Verldens herre. Sthm 1863. 2 delar.
171. —, Fridens engel eller Tysklands svärd. Sthm
1864. 5 delar.
172. Brechat, Äfventyr i Hindostan. Gefle 1765.
173. Äktenskaps-skillnaden, af L—e. Sv. original.
174. Posiliv-spelarens son. Sv. original. Gborg 1863.
175. Smärre skizzer af Albano (Adlersparre). Sthm 1849 & 50.
176. V. Hugo, Samhällets olycksbarn. 10 dlr i 5 band.
177. Bulver, Natt ooh morgon. Sthm 1841.
178. —, Den förskjutne. Sthm 1835. 3 delar.
179. —, Devereux. Sthm 1836.
180. —, Ernst Maltravers. Sthm 1838. 2 delar.
181. —, Paul Clifford. Sthm 1835. 2 delar.
182. —, Pelharn. Sthm 1834.
183. Agnes Teli. En äktenskapshistoria. Sthm 1861.
184. Ada eller hvar är ditt fäste? Sv. orig. Sthm 1863.
185. Euripides’ Werke. Griechiscb mit metrischer Ueber-
setzung n. prtifenden u. erklärenden Anmerkungen von

















201. XVIII Schutzflehende Frauen.
202. XIX Herakliden.
203. Demosthenis Orationes. Tom I—V. Ed. stereot.
204. Appiani Romanae Hist. I—IV.
205. Plutarchi Vilae parallelae 1, 11, IV—VII, IX.
206. Hesiodi Garmina.
207. Isocratis Orationes et Epistolae. I, 11.
208. Theocriti, Rionis et Moschi Idylliä.
209. Thueydidis de bello Peloponnesiaco. 11.
210. Apolloni! Rhodii Argonautica.
211. Euripidis Tragoediae. I, 111, IV.
212. Herodoti Historiarum libri novem. I—lll.
213. Aeliani Väriä Historia, Heraclidis Ponticus et Nicolaus
Damascenus.
214. Anacreonlis Garmina.
215. Apollodori Bibliolhecae libri 111.
216. Platonis Opera. I—VIII.
217. Lysiae Orationes.
218. Aeschinis oratoris Opera. *
219- Aeschyli Tragoediae.
220. Isocratis Orationes et Epistolae I & 11.
221. Herodiani Hist. Romanarum.
222. Pindari Epinicia.
223. Xenophonlis Opera. HI Anabasis. IV Hist. graeca. V
Oeconomicus. VI Polilica.
224. Julii Caesaris Commentarii.
225. d:o de bello Cicvili.
226. Catulli, Tibulli et Properlii Garmina.
227. Ciceronis Opera N:o 3. De Oratore.
228. —, N:o 5 Orator. N:o 16 Orationes.
229. —, N:o 22 Epistolarum. N:o 34 De officiis.
230. Livii Opera. Tom. HI—VI.
231. Velleii Paterculi Hist. Romanae libri duo.
232. Ovidii Nasonis Opera omnia. I—HI.1 HI.
233. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni historia.
234. Lucretii Cari de rerum natura libri VI.
235. Valerii Martialis Epigrammata.
236. Plauli Comoediae. Tom. II & HI.
237. Ciceronis Opera. Voi. V.
238. Persii Flacci et Juvenalis Salirae.
8239. Annaei Senecae Tragoediae.
240. Terentii Comoediae.
241. Eulropii Breviarium Hist. Romanae.
242. Annaei Flori Epitome rerum romanorum.
243. Juslini Historianani.
244. Lacani Pharsalia.
245. Herodotos. Erklärt von Heinrich Stein. Berlin, 3 Bände.
246. Schoetnann, Grichische Alterthilrner. Berlin, 2 Bände.
247. Garnier, Du principe de Populalion. Paris 1857.
248. Goquelin, Om krediten och bankväsendet. Sthra 1854.
249. Sefström, Om fri kolhandel och skogshushållning.
250. Vulliet, Medeltidens historia. Sthm 1860.
251. —, Nyare tidens historia. Sthm 1862.
252. Gervinus, Nittonde ärhundr. historia. HI. Sthm 1864.
253. Raumer, Geschichte Frankreichs und d. französischen
Revolulion 1740—1795. Lpzg 1850, inb.
254. Alison, Der Herzog von Marlborough u. der spanische
Erbfolgekrieg. Lpzg 1865, inb.
255. Laurent, Geschichte des Kaisers Napoleon. Lpzg, inb.
256. Grönholm, Sveriges historia under Gustaf II Adolfs re-
gering. Sthm 1857. 2 delar.
257. Albura, ulg. af Nyländingar IL Hfors 1864.
258. Veteranen. Poet. kalender. Hfors 1858.
259. Samina bok.
260. En gammal mans berättelse. Den vanskapade, ra. illust.
261. Fredrika Bremer, Hemmet, eller familjesorger och fröj-
der. Sthm 1839.
262. —, Hemmen i Nya verlden. 3 dlr.
263. —, I Dalarne. Sthm 1845.
264. —, Farniljen H***. Sthm 1841.
265. —, Midsomraar-resan. Sthm 1848.
266. —, Syskonlif. Sthm 1848. 2 delar.
267. Berndtson, Noveller och teckningar. Hfors 1851.
268. Harrisson, En läkares memoirer. Sthm 1834. 3 delar.
269. Louise Miihlbach, Fredrik den Store och hans hof.
270. —, Fredrik den Store och hans vänner.
Sthm 1858. 2 delar.
271. —, Fredrik den Store och hans syskon.
Sthm 1859. 2 delar.
272. —, Antonio. Köping 1862.
273. —, Napoleon I och droltning Louise af
Preussen. Sthra 1858 & 59.
274. —, Sångerskan. Sthm 1863.
275. Robertin, Anekdoter om Napoleon. Sthm 1849.
9276. Crusenstolpe, Anekdoter för bäde historiens och skäm-
tels vänner. Sthm 1851.
277. —, Karakteristiker. Slhm 1851.
278. —, Tvenne äktenskap. Slhm 1847.
279. Edgeworlh, Ormond. Slhm 1827.
280. Dehn, Skizzer frän London. Sthm 1864.
281. Flygare, En blaserad man. Slhm 1857.
282. —, Borta och homma. Skizzer o. Noveller.
283. Achard, Fröken Stormil. Hfors 1862.
284. Kullberg, Bref, anteckningar och skizzer från utlandet.
Sthm 1844.
285. —, Domaren. Sthm 1842.
286. —, En sommar i Småland. Sthm 1847.
287. —, Syskonbarnen. Norrköp. 1846.
288. Lafontaine, Bertha von Waldeckj Sthm 1817. 2 dlr.
289. —, Den faltige landtpresten. Slhm 1801 & 1802.
8 dlr i 2 band.
290. von Braun, Beröttelser och utkast. Sthm 1847.
291. —, Berliltelser, reseminnen, ra. ra. Slhm 1850.
292. —, Farbror Mårten. Poetisk kalender.
293. —, Knut. Poet. kai. Sthm 1847.
294. —, Sju Sofvare d:o. Slhm 1853.
295. —, Z. d:o.
296. Grube, Skildringar ur naturen och menniskolifvet. Sthm
1853. 4 dlr i 2 band.
297. Laboulaye, Europa och Amerika. Slhm 1864.
298. —, Abdallah eiler fyrväpplingen. Slhm 1865.
299. —, En resandes minnen. Slhm 1866.
300. Mdlin. Kolfinnarne i fjellskogen. Slhm 1857.
301. —, Sveriges Nornader. Slhm 1855.
302. —, Historiska minnen. Romantiska skildring. Sthm
1846. 2 delar.
303. —, Jacob Casimir De la Gardie. Sthm 1849.
304. —> Tåget öfver Store Bali. Sthm 1849.
305. —, Ö-jungfrun. Sthm 1832.
306. Oetlinger, En dolk, eller Robespierre o. hans samtida.
307. Wagner, Endeckungs-Reisen in Haus u. Hof. Mit ab-
bildgn. Lpzg 1862.
308. Retel, Hinaus in’s Freie. Ein Biiderbuch.
309. Nussknackerchen. Riithsel-Bilderbuch.
310. v. Berndt, Das illustrirle Soldatenbuch. Lpzg 1854.
311. Conversations-Lexikon (ur Geist, Witz und Humor,
hrsgeg von Saphir u. Glassbrenner. Dresden 1860.
Lief. I—4, 7—17.
312. Steffens, Volkskalender filr 1856.
313. Brown, Das Leben u. Zeitalter Menno’s, clotb.
314. Spare moments.
315. Spring, Les caracthres d’un vrais christianisrae.
316. Vie de Felix Neff. Toulouse 1852.
317. Manuel des meres de Pestalozzi. Paris 1831.
318. Gontes de la soeur Marie, sur l’hist. naturelle.
319. Rosa. Vittert albura. Sthm 1854, inb.
320. H. Heine’s sämmtliche Werke. Hamb. 1861 & 62. 14Bde.
321. Wilh. Mailer, Gedichte. 4:te AuQ. Lpzg 1858- 2 Bde.
clothb. med guldsnilt.
322. Herra. Waldow, HerbstblUthen. Gedichte. 9:te Auli.
323. Bodenstedt, Gedichte. 2:te Auli. Bremen 1853.
324. Beranger’s Lieder. Berlin 1854, clothb.
325. Lejonjägaren Jules Gerards äfventyr. Ups. 1856, inb.
326. Smålandsflickan. Skandinaviska Tidsbilder.
327. Werldsomseglaren. Sammandrag af upptäcktsresor, af
Duraont d’Urville. 11 hallen.
328. Fredrika Bremer, Lifvet i Gamla Verlden. IV. Turkiet
o. Palestina. Sthm 1861.
329. Mailer, Die,Polarwelt, ihre Erscheinungen u. Wunder, inb.
330. Huc, Resa i Kina. Sthm 1864.
331. Gosselman, Resa i Colombia 1825 & 1826. Sthm 1864.
332. Whitelockes Dagbok öfver dess arabassade tili Sverige
åren 1653 & 1654. Upsala 1777, inb.
333. Braddon, Sir Jasper’s Tenant. 2 vls (Tauchnilz ed.).
334. Bulwer, Harold, the Last of the Saxon kings. 2 vls.
335. —, The Lost Tales of Miletus.
336. —, Poems of Schiller.
337. —, Eva and the Pilgrims of the Rhine
338. —, A Slrange Story, voi. I.
339. Wood, St. Martins Eve. 2 vls.
340. —, The Shadow of Aschlydyat. 3 vls.
341. —, Lord Oakburn’s Daughters. 2 vls.
342. —, Oswald Cray. 2 vls.
343. Currer Bell, Jane Eyre. 2 vls.
344. Adams, Sacred allegories.
345. Elliot, Silas Marner.
346. Dickens, Our Mutual Friend. Voi. 11.
347. Samuel Johnson, The lives of the english Poets. 2 vls.
348. Trafford, Maxwell Drewilt. 2 vls.
349. Bunyan, The Pi!grim’s progress.
350. Macaulay, The history of England. Voi. 2—lo.
351. Carlyle, History of Friedrich the Great. 2 vls.
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352. Kavanagh, The two Sicilies. 2 vls.
353. Mrs Gere, The two aristocracies. 2 vls.
354. Thackeray, The Virginiana. Voi. IV.
355. Irwing, The life of Mahomet.
356. Easlwick, Autobiography of Lutfullah.
357. Lame-Fleury, L’Histoire ancienne. L’Histoire du mo-
yen age. L’Hist. moderne.
358. Fables de Florian.
359. Chamisso. Peter SchlemihTs wundersame Geschichte,
clothb. med guldsn.
360. Arfwedson, Konung Carl XI o. hans gunstlingar.
361. Stowe, Onkel Toms stuga. Gborg 1854.
362. —, Predikantens frieri. Sthm 1860.
363. Elisabeth Sewell, Amy Herbert. Sthm 1860.
364. Gerstäcker, Qväkarstaden Philadelphia och dess my-
sterier. Sthm 1857.
365. —, Guld! eller lifvet i Kalifornian. Sthm 1862.
366. —. Resa ornkring verlden. 6 dlr i 3 b.
367. —, Skildringar ur slaflifvet i Nordamerikas
sydstater. Sthm 1862.
368. —, Regulatorerne i Arkansas. Sthm 1864.
369. Minä Grönvall. Lilia. Sthm 1840.
370. Miss Cumming, Lykttändaren. Sthm 1854.
371. —■, Mabel Vangham. Link. 1858.
372. Wilkie Collins, Följden af en omnibusfärd. Sthm 1862.
373. —, Namnlös. Sthm 1862. 2 delar.
374. —, En hemlighet. Sthm 1863.
375. Forino, Neapolitanska klosterlifvets mysterier. Sthm 1865.
376. Schwartz, filad ur qvinnans lif. Sthm 1858.
377. —, En fåfäng mans hustru. Sthm 1857.
378. —, Ett härndens offer. Gborg 1859.
379. —, Ellen eller ett år. Sthm 1860.
380. —, Skildringar ur familjelifvet. Sthm 1854.
381. —, Rörd och bildning. Sthm 1861.
382. —, Mathilda eller en behagsjuk qyinna.
383. Smedley, Levis Arundel. Gborg 1859. 2 delar.
384. de Fereal, Spanska inqvisitionens mysterier. Sthm 1847.
385. Paul Feval, Arfvingen eller det hemligbetsfulla slottet.
Sthm 1848. 2 delar.
386. —, Den svarte tiggaren. Gborg 1851.
387. —, Döds-spelet. Sthm 1850. 2 delar.
388. —, Familjen Maillepre. Sthm 1850.
389. —, Midnattsvedergällningen. Sthm 1848. 2 dlr.
390. —, Konungens fanfaroner. Sthm 1849.
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391. Paul Feval, Londons mysterier. Sthm 1850. 3 delar.
392. —, Svarta Gardet. Sthm 1864.
393. L. DeGeer, Carl XII:s page. Sthm 1847. 2 delar.
394. —, Hjerlklappningen på Dalvik. Sthm 1841.
395. —, S. H. T. Sthm 1853.
396. Gustafson, Araerikanskan. Sthm 1863.
397. Hildrelh, Den hvita slafven. Sthm 1853.
398. Mrs Marsh, Emelia Wyndham. Linköp. 1855.
399. Richard, Rumlaren. Sthm 1851.
400. Onkel Adam, Pastors-adjunkten. Slhm 1845.
401. —, Får gå! Norrköp. 1844.
402. —, Paralleler. Gborg 1846.
403. —, Tre. Berättelse. Slhm 1853.
404. —, Träskeden. Sthm 1852.
405. —, De fyra signaturerne. Malmö 1857.
406. —, Genremålningar. Sthm 1842.
407. —, Efemerider. Sthm 1858 & 59.
408. Höijer, Bilder ur folklifvet. Hfors 1858 & 59. 2 delar.
409. Grace Kennedy, Bekännelse är icke tro. Åbo 1854.
410. Rabou, Lindansaren. Sthm 1850.
411. 63 st. fransyska folkskrifter, (alla olika.)
412. 100 st. d:o d:o (d:o).
413. Vinet, Chrestomathie francaise. Laus. 1864. 11.
414. Miniatur-Bibliothek der neuesten deutschen Classiker.
50 Thelle.
415. P. Corneille, Oeuvres completes. Paris 1857. 5 Tora.
416. Voltaire, Commentaires sur Corneille. Paris 1851.
417- , La Henriade. Poeme.
418. Villemain, Cours de litterature francaise. Paris. 4 Tom.
419. Bibliotheque amusante de la jeunesse. 2 Tomes.
420. Shakespeare, The Works. (Tauchnitz Ed.) I—IV, VI.
421. —, d:o d:o 111.
422. —, Macbeth. Deutsch von W. Jordan.
423. Das Nibelungenlied.
424. Scherr, Geschichte der englischen Literatuf. Lpzg 1854.
425. Deutinger, Beispiel-Samrnlung aus allen wesentlichen
Enlwicklungsstufen der Dichlkunst. Regensb. 1846.
426. Graeser, Handbuch d. neusten französischen Literatur.
Lpzg 1864. 2 Bde.
427. —, Thesaurus of french Literature. 2 vls.
428. Le Jesuite, par L’Abbe ***. Paris 1865. 2 Tomes.
429. Författnipgar om Stipendier. Hfors 1846. 2 exx.
430. Bexell, Återseendet efter döden. Jönköp. 1832. 2 exx.
431. Volksbilcher; Aug. Henr. Francke. Job. Fr. Oberlin.
Ph. Jacob Spener.
432. D:o Job. Fr. Oberlin. 6 exx.
433. Miniatur-Älmanach 1854. D:o 1858, 2 exx.
434. Fables de Florian. Nouvelle Ed.
435. Stendahl, La Charlreuse de Panne. 2 Tomes.
436. —, Memoires d’un Touriste. Brux. 1838. 2 T:s.
437. Huber, Esquisses sur I’Espagne. 2 T;s.
438. James, De L’Orme. Histoire du temps de Louis XIII. 3T.
439. Arnaud, Pierre. 2 T:s.
440. de Musset, Les amours du chevalier de Plönoches et
de m:seile Quatre-Sous.
441. —, Anne Boleyn. 2 T:s.
442. —, Lauzum. 2 T:s.
443. Touchard-Lafosse, Jean Ango. 2 T:s.
444. Trelawney, Memoires d’un cadet de famille 3 T:s.
445. Marryat, Japhet å la recherche d’un pere. 2 T;s.
446. —, Jacob Fidele. 2 T:s.
447. —, CaVn le pirate. Les trois Cutters. 2 T:s.
448. —, Newton Förster. 2 T:s.
449. Raymond, Le Puntain.
450. —, Les intimes. 2 T:s.
451. Tutti Frutti. 2 T:s.
452. deVigny, Cinq-Mars, ou u. conjuralion sousLouisXlll. 2T.
453. Meriin, Madame Malibran. 2 T;s.
454. Mery, L’Assassinal. Scenes meridionales de 1815.
455. Le Maudit, par I’Abbe ***. Paris 1864.
456. Lame-Fleury, L’Histoire anoienne.
457. —, D:o du moyen age.
458. —, D:o moderne.
459. Series for the young: Ruth and her friends.
460. —, Ministering Children.
461. Vinet, Chrestomalbie francaise. Tom. 11.
462. —, D:o d:o Tom. 111.
463. 80 st. fransyska illuslr. folkskrifler.
464. 75 st. d:o d:o.
465. Henze, Handschriften der deutscben Dichter und Dich-
terinnen mit 305 Facsimile’s. Lpzg 1855, clothb.
466. Blanche, Läkaren. Skådespel. Slhm 1846.
467. 3 st. tyska Theaterpjeser.
468. 5 st. d;o d:o.
469. Dupin, Passions-historien. Sthm 1842. 3 exx.
470. Åfgrunds-Rådet, en riksrådsförsamling i den undre verl-
den. Jönk. 1850. 5 exx.
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471. Bllchsel. Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeisl-
lichen 3:te Aufl. Berlin 1864. 2 B:de.
472. Euripide’s Werke. Griechisch mit metr. Uebers. von
J. A. Hartung. Lpzg 1848—1853. 1. Medea. —II Tro-
jerinnen. 111 Hippolyt. IV Orestes. V Phöni-
kerinnen. VI Rasender Herakles. VII Bakchen.
Vili Elektra. IX Jon. X Alkestis. XI Hekabe.
XII Helene. XIV Iphigenia in Aulis. XV Ky-
klop. XVI Andromache. XVII Rhesos. XVIII
Schutzflehende Frauen. XIX Herakliden.
473. Die Alphabet-Stenographie oder Buchstaben-Schnell-
schrift. Ludvigsburg 1858.
474. Samina bok.
475. Lorenz, Stenographisches Lesebuch. Annaberg 1857.
476. Nyström, Lärobok i Aritmetiken. Sthm 1853.
477. Björling, Elementar-lärobok i Algebra. Ups. 1844. IL
478. Lindelöf, Lärobok i analytisk Georaetri. Hfors 1864.
479. The nautical Almanac 1866.
480. Bourdon, Application de I’Algebre a la Geomötri. s:me
Ed. Paris 1854.
481. Morins Handbok i praktisk mekanik, bearbetad af I.
S. Bagge.
482. Floderas, Fysikens första grunder. I, Mekanik. 11, Aku-
stik och optik. Sthm 1862.
483. Weisbach, Lehrbuch der Ingenieur- a. Maschinen-Me-
chanik. I. Lehrbucb d. theor. Mechanik. 11, I—2.1 —2. Sta-
tik der Bauwerke und Mech. der Umtriebmaschinen.
Braunschw. 1862—65.
484. D;o I Lief. 7—ll.
485. Grebe, Gebirgkunde, Bodenkunde u. Klimalehre in ih-
rer Anwendg auf Forstwissenschaft. 2:te Auli.
486. Fischbach, Lehrbuch der Forstwissenschaft. Stuttg. 1856.
487. Berg, Anleitung zum Yerkohlen des Holzes. 2;te Aufl.
488. Pfeil, Forstbenutzung und Forsttechnologie 3:te Auli.
489. Thedenius, Botaniska notiser. 1852, 1853, 1855..
490. Mohl, Anatomie u. Physiologie der vegetabilischen Zelle.
Braunschw. 1851.
491. Samina bok.
492. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. 2:te
Aufl. 3 Bde.
493. —, Handbuch der physiol. Chemie. 2:te Aufl.
494. Schoedler, Das Buch der Natur. 14:te Aufl. 2 Theile.
495. Reichenbach, Vollständige Naturgeschichte der drei
Reiche. Mit Tafeln. Lpzg 1863. 2 Bde, clothb.
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496. Roemer, Synopsis der Mineralogie u. Geognosie.
497. Raab, Naturläran. Jönk. 1841.
498. Schwab, Husdjurens allra. pathologi. Jönk. 1823.
499. Die Butler-, Schmalz- und Käse-Fabrikation.
500. Rennecke, Das Zahrne Kaninchen. Dessau 1862.
501. Kopp, Einleitung in die Krystallographie, mit atlas.
Braunschw. 1849.
502. Zirkel, Mikroskopische Gesteinsstudien.
503. Darwin, Ueber die Enlstehung der Arten im Thier- u.
PQanzenreich. 2:te Auli.
504. Wahlström, De vertebrerade djurens slägten. Sthm 1852.
505. van der Hoeven, Handbuch der Zoologie. 3 Bde.
506. Funke, Lehrbuch der Physiologie. 2:te Auli. 11.
507. Schacht, Das Mikroskop. 2:te Auli. Berlin 1855.
508. —, Lehrbuch der Anatomie u. Physiologie der Ge-
wöchse. Berlin 1856. 2 Bde.
509. Vogt, Physiologische Briefe. 2:te Auli. 3 Theile.
510. Wöhler’s Grundriss d. organ. Chemie. 6:te Auli., inb.
511. Will, Anleitung zur chemischen Analyse. 6:te Auli.
512. Stöckhardt, Die Schule der Chemie. 12:te Auli.
513. Srecker’s Lehrb. d. organischen Chemie. 2:te Auli.
514. Schlossberger, d:o d:o d:o. s:te Auli.
515. Wagner, Chemische Technologie. 3:te Auli.
516. Wiltstein, Grundriss der Chemie.
517. Gottlieb, Lehrbuch d. pharmaceutischen Chemie. 1,1 2 111.
518. —, D:o der reinen u. technischen Chemie. 2:te Auli.
519. Kolbe, Lehrbuch der organ. Chemie. Band I, 11, I—6.1 —6.
520. Fresenius, Anleitung zur qvantitativen chem. Analyse.
4:le Auli.
521. Rausse, Anleitung zur Anstibung der Wasserheilkunde.
2;te AuQ. 3 Theile.
522. Psilander, Ora veneriska sjukan. Jönk. 1833. 2 exx.
523. Den behöflige husläkaren. Nyköp. 1847.
524. Lerche, Ora bleksot. Jönk. 1843.
525. Collin, Afhandling ora barns sjukdomar. 4 dlr.
526. Hwasser, Läran orn feber. Upsala 1841.
527. Lewin, Klinik der Krankheilen des Kehlkopfs.
528. Canstalt’s spec. Patholögie u. Therapie. 3:te Auli. 3 Bde.
529. Frey, Histologie u. Histochemie des Menschen.
530. Leydig, Lehrbuch der Histologie des Menschen und
der Thiere.
531. Pilz, Lehrbuch der Augenheilkunde.
532. Holistein, Lehrbuch der Anatomie des Mensch. 4:te Auli.
533. D:o dto 4:te Liefer.
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534. Journal filr Gasbeleuchlung, 1866. N:o I—9,1 —9, 11, 12.
535. Lehrgang beim Schreibunterricht. Schreibgang d.
deutschen Curenlschrift. —■ Deutsche Yorschriften.
536. Rudbeck, Stockholms fornlid. Norrk. 1845.
537. —, Den sisle Hohenstaufen o. hans van.
538. —, Femliofyra minnen ur en 54-årig lefnad.
539. Sagoskin, RoslawlelT eller Ryssland 1812. Åbo 1850.
4 delar i 2 band.
540. Emille Carlen, Brudcn på Omberg. Sthm 1845.
541. —, En nait vid Bullarsjön. Sthm 1847. 3 delar.
542. —, Gustaf Lindorm. Sthm 1839- 3 delar.
543. —, Karnrer Lassman. Sthm 1842. 2 delar.
544. —, Waldemar Klein. Sthm 1838-
545. —, Yindskuporna. Norrk. 1845.
546. —, En nyckfull qvinna. Sthm 1848. 2 delar.
547. —, Päl Wärning. Sthm 1844.
548. —, Ett rykte. Sthm 1850. 3 delar.
549. —, Ett lyckligt parti. Sthm 1851.
550. —, Kyrko-invigningen i Hammarby. 3 delar.
551. —, Skuggspel, tidsmålningar ooh ungdomshändelser.
Sthm 1865. 2 delar.
552. Alphons Karr, Agathe och Cicile. Link. 1856.
553- Milrnan, Arthur Conway. Upsala 1854
554. Emellan himmel och jord, af Ludvig Iran Eisfeld. Ghorg,
555. Rowcroft, En nybyggares öden. Slhm 1850.
556. —, Den lilla modesörnmerskan. Sthm 1862.
557. Charles Levver, Riddaren af Gwynne. Ups. 1853. 3 dlr.
558. Lilja, Skizzer och berättelser. Gefle 1863.
559. Eugene Sue, Salamandern. Sjö-roman. Slhm 1834.
560. —, Therese Duopyer. Slhm 1846.
561. —, Vakltornet Koal-ven. Sthm 1835. 2 dlr.
562. —, Kflrlekens barn. Slhm 1850.
563. —. Paula Monli. Slhm 1846.
564. —, Religions-svärmarne på Sevennerna.
565. —, Mathilda. Ett ungt fruntimmers anteck-
ningar. Sthm 1841. 3:ne band.
566. —, Folkets rnysterier. Slhm 1850 o. 51. 3 dlr.
567. Starkloff, Alma. Sthm 1838.
568 Lindeberg, Junker Carl. Slhm 1847. 3 delar.
569. —, Halfbrodern. Norrk. 1848.
570. Gueroult, Kapien Roequevert. Gborg 1865. 2 delar,
571. James Grant, Filip Rollo eller de skottska MuskeUirerne.
Slhm 1864. 2 delar.
572. Ida Hahn-Hahn, Tvä fruar. Jönköp. 1846. 2 delar.
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573. Lady Bulver, Cheveley, eller en man af heder.
574. Drouineau, Den gröna handskriften. Sthm 1837.
575. Miss Ferrier, Ödet, eller testamentet. Sthm 1836. 2 dlr.
576. —, Arfgodset. Sthm 1836. 3 delar.
577. Brisset, En snillrik qvinna. Sthm 1838.
578. —, Tempelherrarne. Sthm 1838.
579. Bulgarin, Den falske Dmitrij. Sthm 1838- 2 delar.
580. De Besche, Alice, genremålning. Norrk. 1845.
581. Kingsley, Hypatia. Upsala 1855.
582. —, Weslerutl eller riddaren Amyas Leighs resor
o. äfventyr. Upsala 1856. 2 delar.
583. Sparre, Adolf Findling. Sthm 1835. 3 delar.
584. —, Sisla aftonen pä Östanborg. Sthm 1833. 2 dlr.
585. —, Sjökadetten i kon. Gustaf lll:s tid. 3 dlr.
586. —, Standaret. Norrköp. 1847. 2 delar.
587. Pilgrimen, Arfgodset. Linköp. 1860.
588. —, Vigtskålarne. Gborg 1858-
589. —, Svedenborgs guddotter. Sthm 1856.
590. Blancbe, Bilder ur verklighelen. 4 delar.
591. —, * D:o d:o 3:dje delen.
592. —, Välnaden. Sthm 1847. 2 delar.
593. Rydberg, Den siste Athenaren. Gborg 1859.
594. Drolln. Lovisa Ulrikas och Sprengtportens intriger.
595. Ebers, En egyptisk konungadotter. Sthm 1865.
596. Hornbook, Familj-fejden. Gborg 1856-
597. Palmblad, Familjen Falkensvärd. Örebro 1845.
598. Måns Mänson, Falebo-Göken. Sthm 1865.
599. Georg Bogislaus Stael von Holstein. Gborg 1854.
600. Gift ooh ogift, eller skildringar ur det husliga lifvct,
Gefle 1852 & 54. 2 delar.
601. Cl. Robert, Grafvarne i St. Denis. Sthm 1850.
602. —, Kärleken i bojor. Gborg 1861.
603. Rockingham eller den yngre brodern. Sthm 1851.
60,4. Mennigrey. Illustrerad berättelse. Gborg 1855.J
605. Salongen. Valda berättelser. Sthm 1843.
606. Jonas Tvermoses missöden, af E. Bögh. Gustaf Nords
gesällvandringar, af Onkel Adam, i 1 hand.
607. Snapphanarne. Gammalt ooh nytt om Skåne.
608. Wigham, Slafverimotståndet i Amerika. Sthm 1864.
609. Rosen, Yltersta domen. Fantasistycke. Sthm 1846.
610. Knorring, Axel. Sthm 1836. 3 delar.
611. —, Cousinerna. Sthm 1836. 3 delar.
612. —, Illusionerna. Sthm 1836.
613. —, Skizzer.. Sthm 1841.
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614. Knorring, Skizzer, 2:dra samlingen. Gborg 1845. 2 dlr.
615. —, Ständs-Paralleler. Slhm 1838- 3 delar.
616. —, Torparen och hans omgifning. 2 dlr.
617. —, Qvinnorna. Slhm 1836.
618. de Foudras, Lord Algernon. Slhm 1851.
619. —, och Montepin, Riddarne af kortleken. Slhm
1849. 2 delar.
620. Röfvar-anföraren Gonzalow. Linköp. 1813. 2 delar.
621. Mazarino, den store Röfvar-anföraren. Slhm 1804.
622. Miralba. Röfvar-anförare. Linköp. 1807.
623. Goopers berättelse om Skinnstrumpa och hans afven-
lyr bland indianerne, med pl. Slhm 1863.
624. Marryat, Piraten. Sthm 1851.
625. —, Percival Keen. Slhm 1847.
626. —, Yalerie. En sjelfbiografi. Gborg 1858.
627. —, Stackars Jack. Skildring ur sjömanslifvet.
628. MUgge, Afraja. Romantisk skildring från norrska lapp-
marken. Sthm 1856.
629. —, En konungs sista dägar. Sthm 1852.
630. —, Erik Randal. Upsala 1856. 2 delar.
631. Hackländer, Soldatlifvet i fredstid. Gborg 1857.
632. —, Lyckans ögonblick. Gborg 1857.
633. —, Europeiskt slaflig. Sthm 1856. 4 dlr i 2 b.
634. Jean Paul, Titan. Norrköp. 1829. 3 delar.
635. Horace Smith, Tor Hill. Romantisk skildring. 3 dlr.
636. Kotzebue, Orthenbergska familjens lidande. 3 dlr.
637. Björkström, Handbok i kok-konsten.
638. Cajsa Wargs kokbok, 12:te upplagan.
639. Nya Kocken, eller Kokbok. 3:dje upplagan.
640. Rudolph, Adressbuch des Grossbaudels und Fabrik-
standes. 2:te Aufl. Lpzg 1861.
641. Schulz, Allgemeines Adressbuch ftir den deutschen
Buchhandel. 1860—1864.
642. Vinet, Chrestomalhie francaise 11. Litterature de I’ado-
lescence.
643. —, D:o 111. Litterature de la jeunesse.
644. —, D.o d:o d:o.
645. Napoleon, Histoire de Jules Cesar. Tom l:er, (impe-
rial-octav.)
646. Lindelöf, Lärobok i analytisk geometri.
647. Laven, Räknelära. Sthm 1842.
648. —, Tabell öfver raått, vigter och mynt. Sthm 1844.
649. —, Exempel o. problemer i räknelaran, geometri o.
trigonometri. l:a saml. 7 exx, 2:a saml. 8 exx.
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650. Laven, Afhandlingar i sjökrigs-vetenskapen.
651. Törnqvist, Utkast tili svenska flottans sjötåg, inb.
652. Lefren, Föreläsningar i krigsvetenskapen. Sthm 1818.
3 delar, inb.
653. Campbell, Den gamle Skogsskytten i Ostindien.
654. Pontmartin, La fin du Proces. Paris 1856.
655. Buchon, En Province. Paris 1858.
656. Bernard, L’Ecueil. Paris 1858.
657. —, Le Noeud gordien. Paris 1858.
658- Souvestre, Les Clairieres, Paris 1856.
659. —, Les deruiers Bretons. 2;me Serie. Paris.
660- Reibaud, Le Coq du Clocher. Paris 1856.
661. Yallde, Les manieurs d’argent. Paris 1858.
662. George Sand, Histoire de ma vie. Paris 1856. II—VII, X.
663. Danska hofvets heml. historia. Carl Rudenskölds
lefverne. Svenska Örlogsflottans fälttåg, i 1 band.
664. Modiga hjertan, af von Taura. Syskonen, af Dehnike.
llögtnod gär för fall, i 1 band. Gborg 1857 & 58.
665. Adepten, af Görling. Den bannlysta, af Moser, i 1
band. Gborg 1858 & 59.
666. Skydsslingen, af Onkel Adam. —På divansbordet. Rom.
skildr. af Blanche, m. fl., i 1 band.
667. En mystifikation. Skalden o. Sängerskan, af L —e.
,Skizzer ur soldatlifvet, i 1 band.
668. Arvegårds-rosen, af Sundler. Småplock af Afze, i 1 b.
669. Pennteckningar ur tvenne Sångerskors lefnad. Smä
äktenskaps-skizzer, af Sophie Bolander, i 1 band.
670. Tromiitz et L’Heritier, Le Pråche et la Messe. Brux. 2 Ts.
671. Soulie, Un 6te a Meudon. Brux. 1836. 2 T:s.
672. —, Sathaniel. Brux. 1837. 2 T:s.
673. —, Le Port de Creteil. Brux. 1834. 2 T:s.
674’ —, Deux Sejours. Brux. 1836. 2 T:s.
675. —, Le Magnetiseur. Brux. 1834. 2 T:s.
676. de Laval, Marie de Medicis. Brux. 1834. 2 T:s.
677. Sophie Gay, La duchesse de Chateauroux. Brux., 2 T:s.
678. Masson, Contes de LlAtelier. Brux. 1833. 2 T:s.
679. —, Une couronne d’epines. Brux. 1836. 2 T:s.
680. Balzac, Le livre mystique. Brux. 1836. 2 T;s.
681. Cooper, Deerslayer ou le Tueur de Daims. Brux., 3 T:s.
682. —, Souvenirs d’Europe. Brux. 1838. 2 T:s.
683. Custine, Ethel. Brux. 1839. 2 T:s.
684. —, Le monde comme il est. Brux. 1836. 2 T;s.
685. Drouineau, L’lronie. Brux. 1834. 2 T:s.
686. —, Resignee. Brux. 1832. 2 T:s.
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687- George Sand, La derniere Aldini. Brux. 1838-
688. —, Lettres d’un Voyageur. Brux. 1837. 2 T:s.
689- Sandeau, Madame de Sommerville. Brux. 1835.
690. Sainte-Beuve, Volupte. Brux. 1834. 2 T:s.
691. Martin, Le Libelliste. Brux. 1833. 2 T:s.
692. Arnaud, La pauvre Paysanne. Brux. 1840.
693. Corbiere, Le Banian. Roman maritime. Brux., 2 T:s.
694. Jules Janin, Un coeur pour deux amours. Brux. 1836.
695. Royer, Venezia la Bella. Brux. 1834. 2 T:s.
696. Stendahl, L’Abbesse de Castro. Brux. 1840.
697. Desbordes-Yalrnore, Le salon de lady Betty. Brux., 2 T:s.
698. Nettement, Meraoires bist. de madame Duchesse de
Berri. Brux. 1837. 3 T:s.
699. Teophile Gautier, Mademoiselle de Maupin. Brux., 2 T:s.
700. Larochefoucauld, P&lerinage ä Goritz. Brux. 1839.
701. Ph. de la Madelaine, Le Pontificat de Gregoire VII.
702. La double meprise. Brux. 1833.
703. Un mariage du grand tnonde. Brux. 1835. 2 T:s.
704. Coquetterie. Brux. 1835. 2 T:s.
705. Lame-Fleury, L’Histoire ancienne.
706. —, » du raoyen age.
707. —, » moderne.
708. Cooper, Hjortdödaren. Sthm 1858.
709. —, Lionel Lincoln eller Bostons belägring.
710. —, Loisen. Sjöberättelse. Sthm 1858.
711. —, Nybyggarne eller Susquehannas källor.
712. —, Sjötrollet, eller ströfvaren pä hafvet. 3 dlr.
713. —r Spionen. Sthm 1825. 2 delar.
714. —, Vägvisaren eller innanhafvet. Sthm 1858.
715. —, Gräsöknen. Sthm 1858.
716. —, Landtraätaren. Sthm 1861.
717. —, Mercedes af Caslilien. Sthm 1860.
718. Monselet, Qvinnornas frimureri. Gborg 1859.
719- Hedvig von Numers, Agathringen. Sthm 1864.
720. —• Stora verldens lycka. Sthm 1861.
721. Maynard, Upproret i Indien. Sthm 1858-
722. Paul de Kock, En beskedlig kari. Sthm 1851.
723. —. En äktenskaps-hisloria. Sthm 1838.
724. —, Jean, eller hur kärleken uppfostrar.
725. —, Vallmoängen. Sthm 1864.
726. Gondrecourt, En demonisk vän. Sthm 1849.
727. Gozlan, Grefvinnan de Brennes eller trappsteget.
728. V. Hugo, Det menskliga eländet. 10 dlr i 5 band.
729. Holtei, Vagabonderna. Sthm 1860. 2 delar.
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730- Amtraannens döttrar. En norsk berätlelse.
731. Berättelser af förf. tili »Aratmannens döttrar».
732. Berättelser af J. Sthm 1864. 111.
733. Montepin, Befälhafvaren på Atalanla. Hernös. 1865.
734. Grace Aguilar, En moders belöning. Sthm 1855.
735. —, Cederdalen eller martyren. Sthm 1855
736. —, Hemmet och hjertat. Sthm 1856.
737. —, Qvinnans vänskap. Gborg 1855.
738. —, Robert Bruce. Gborg 1856- 2 delar.
739. Eugene Sue, Kusin Michal eller lältjan.
740. Ainard, Det Stora fribytarbandet eller ligerjägaren.
741. Dagsländor. 1. När lyckans soi gär ned. Sthm 1864
742. En sjelfständig man, af Anders R—n. Sthm 1861.
743. Miss Yonge, Familjen Dynevor. Link. 1861. 2 delar,
744. Möllhausen, Flyktingen. Gborg 1863-
745. Friraurarens fosterson. Åbo 1864.
746. van Lennep, Ferdiuands äfventyr. Gefle 1865.
747. Temme, Fästningskommendanlen. » 1866.
748- Sophie Bolander, Gunstlingarne. Sthm 1862. 2 delar
749. Rodenberg, Gatusångerskan i London. Gborg 1861.
750. Sophie Schwartz, Guld och namn. Sthm 1863.
751. —, Än en gång. Novellsamling.
752. —, Ädlingens dotter. Gborg 1860.
753. —, Emancipations-vurmen. Gborg 1860,
754. —, Är mannens karakter hans Ode.
755. —, Skuld och oskuld. Sthra 1861.
756. —, Yänd bladet. En samling Noveller
757- Gonzales, Konnelabelns värdinna. Gborg 1864.
758. Nya anteckningar ur dagboken. Sthm 1864.
759. Herodotus. Ed. Stereot. Lipsiae 1853. 3 T.
760. Plalonis Opera. d:o ib. 1850. BT.
761. Xenophontis opera. d:o ib. 1829. lII—VI.
762. Demosthenis orationes. d:o ib. 1844. 5 T.
76p- Appianus. » d:o ib. 1829. 4T.
764. Euripidis Tragoediae. d:o ib. 1841. I, 111, IV.
765. Martialis Epigrammata. d:o ib. 1845.
766. Plutarchi Vitae parallelae. d:o ib. 1847. I, 11, IV—VII, IX,
767. Ovidii opera onania, ib. 1845. 3 T.
768. Livii opera. ib. 1848. lII—VI.
769. Curtius. ib. 1840.
770. Terentius. ib. 1841.
771. Suetonius. ib. 1845.
772. Justinus. ib. 1843.
773. Ciceronis Orationes. ib. 1849.
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774. Ciceronis De oratore libri tres. ib. 1849.
775. Senecae Tragoediae. ib. 1835.
776. Lucretius ib. 1833.
777. Euripides’ Werke, mit metr. Uebersetzung und prtifen-
den u. erklärenden Anmerkungea von J. A. Hartung.
I—XII, XIV—XIX.
778. Ernst Curtius, Griechische Geschichte. Erster Band.
779. Ausgewählte Komoedien des Aristophanes. Erkl. von
Theodor Kock. Berlin, Bd. II & 111.
780. D;o Tragödien des Euripides. Erkl. v. Schöne.
Bakchen. Berlin 1858.
781. D:o Redendes Demosthenes. Erkl. von We-
stermann. 111. Lpzg 1852.
782. Die Metamorphosen des P. Ovidius Naso. Erkl. von
Haupt. I. Berlin 1862.
783. Platons ausgew. Dialogen. Erkl. von Sauppe. 11. Pro-
tagoras. Berlin 1857.
784. Homeros’ Odysseia. Erän grekiskan af J. F. Johansson.
Sängerna V--—Vili. Ups. 1842. 10 exx.
785. Cicero, Samtalen på Tusculanum. Öfvers. af Lindfors.
Lund 1865. 2 exx.
786. Xenophons Denkbticber tlber Sokrates, erkl. v. Kiihner.
787- Aeschylos’ Mutterraörder, von J. A. Hartung. Lpzg 1853.
788. Bungener, Trois Sertnons sous Louis XV. Paris 1854.
3:me Ed. 3 T:s.
789. Nouvelles Ecossaises. Paris 1847.
790. Lamartine, La Chute d’un ange. Paris 1858.
791. —, Recueillements poetiques. Paris 1856.
792. —, Premieres meditations poetiques. Paris 1856.
793. —, Nouvelles d:o d:o Paris 1856.
794. Cours d’etudes pour la Section des lettres. 2 T:s.
795. Bouyer, Jean Pacot en Chine, av. pl.
796. —, Les jeunes artistes, av. pl.
797. Saint-Pierre, Paul ooh Virginia, med 8 stålgravyrer.
798- Enslin, Ljusbilder ur barnens lif, med 8 pl.
799- Gerstäcker, Der kleine Wallfischlanger.
800. Berndt, Das iilustrirte Soldatenbuch. Lpzg 1854.
801. Hansen, Friesische Sagen u. Erzählungen. Aitona 1858.
802. Isabella Braun, Freuden u. Leiden aus d. Kinderleben.
803. von Lodn, Btlhne und Leben. Lpzg 1864, inb.
804. Wickede, Ein deutscher Landsknecht. Jena 1864, inb.
805. Ghatnisso, Peter Schlemil. 7:te Auli., clothb. m. guldsn.
806. Conscience, Der Geldteufel. Stuttg. 1857.
807. Mayer, Graf und Priester. Roman. Lpzg 1857. 3 B:de.
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808. Juno Clifford. Eine Erzählung. Berlin 1857. II & lii.
809. Willkomni, Die Töchler des Valican. Lpzg 1860. 3 B;de.
810. Hausschatz deutscher Erzählung. 2 häften.
811. Fredrike Bremer, Kleinere Erzählungen. Lpzg 1857.
812. Björnstjerne Björnson’s Bauernnovellen. 1 & 2 Th.
813. Victor Hugo, Die Elenden. Deutsch von L. von Alvens-
leben. 10 Theile.
814. Miniatur-Bibliothek der deutschen Classiker. 50 Th.
815. Yeteranen. Poetisk kalender. Hfors 1858.
816. Holst, Reskamraten. Novell. Hfors 1856. 2 exx.
817. Mansikoita ja Mustikoita. 1 & 111.
818. Laulun Soittaja. 1 ex. n:o 2&3, 3 ex. nro 4, 4 exx. nro 5.
819. Kerner, Andeskåderskan ifrån Prevorst. Jönk. 1835.
820. Kennedy, Dunallan, or, know what you judge.
821. Hawthorne, Twice-told Tales. Dessau 1855. 2 vls.
822. Fornnordiskt bibliothek, utg. af Wahlström. 3 häften.
823. Hjeltarnes satntal med den tappre och omistlige Malcom
Sinclair. Umeå 1844, 21 exx.
824. Armin, Mexiko, land och folk. Slhm 1865, inb.
825. Carlsten, Om Hegelska Filosofien. Upsala 1845.
826. Boye, Målare-Lexikon. Sthm 1833.
827. Nathhorst, Resa i Tyskland 1861.
828. Eneroth, Om skolträdgårdar. Norrk. 1862.
829. Tidskrift för landtmanna- och Kommunal-ekonomien,
utg. af Edelsvärd och Arrhenius. Årg. 1840—1850.
(4:de häftet af 1847 saknas).
830. Pabsl, Lärobok i landthushållningen. Sthm 1845.
831. Gerss, Afhandl. om Trädes åkerjord. Sthm 1806- 2 dlr.
832. Begtrup, Anmärkningar vid det engelska åkerbruket, inb.
833. Möller, Anvisn. tili fruktträds uppdragning. Sthm 1848.
834. Praktiska reglor för fiskodlare. Hfors 1858.
835. Guanoberedning och Humleodling. Sthm 1857.
836. Lindau, Om BrSnnodling efter ny method. Sthm 1849.
837. Den erfarne Bi-gubben. Gefle 1847.
838. Dzierzon, Den nyaste Biskötseln. Carlstad 1861.
839. Handbok i Biskötseln. Linköp. 1848.
840. Instruktion för rältare, eller hufvud-drängar.
841. Undervisning om afvägningar för finska jordbrukare.
842. Nya bepröfvade tekniska rön. Nyköp. 1847.
843. Macaulay, Tai. Hfors 1866.
844. Faber, Om blodiglar. Jönk. 1842. 2 exx.
845. Huss, Om bränvinsbegäret och bränvinssuperiet.
846. Finska hushållnings-sällskap. handlingar. Åbo 1807.
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847. Nylands och Tavastehus läns Landtbrukssällskaps hand-
lingar för 1857—1859. 2 exx.
848. Humboldt, Natur-målningar. Hfors 1865.
849. 10 st. Thealerpjeser i 1 bundt.
850. Hälisten, Lärobok i geografi. Hfors 1853, inb.
851. Hillphers, Beskrifning öfver städerne i Södermanland.
852. —, D:o d:o i Westmanland. W:äs 1778.
853. —, Samma bok.
854. —, Dagbok öfver en resa i Dalarne. W:äs 1762.
855. Ekman, Beskrifning otn Runo. T:hus 1847.
856. Fernow, D;o öfver Wermeland. Gborg 1773.
857. Fischerström, D:o öfver Mälaren. Sthm 1765.
858. En resa på Mälaren. Sthm 1845. 3 exx.
859- Emil Otto, Französis. Gonversations-Grammatik. B:te Åafl.
860. Plate, Lehrgang zur leichten, schnellen u. grtlndl. Er-
lernung der Englischen Sprache. 11. Mittelstufe, inb.
861- Fruhaufs' italienische Sprachlehre nach Ollendorffs Me-
thode, mit Schlussel. 6:te Aufl. (1863).
362. Lilius, Suomenkielinen Lukemisto. I.
863. Eurhn, Finsk Språkiära i satnmandrag.
864. Öfnings-exempel tili latinska språkets etymologi.
865. Mechelin, Utkast tili allmän språkiära. Hfors i837.
866. Robertson, The whole french language. Paris 1853. 2 vls.
867. —, Nouveau Gours de langue anglaise. II & lii
868. Claude, Traite compl. et gradue de Correspondance.
869. Rollin, De I’etude de la langue francaise. Paris 1844.
870. Doublet, Gours pratique de Compositions epistolaires,
871. Herodotus. Erklärt von H. Stein. Rerlin 1856. 3 Bde,
872. Milhlbach, Grefve Benjowsky. Sthm 1866. 2 delar.
873. —, Kejsar Joseph o. Marie Antoinette. Sthm 1858.
874. —, Kejsar Joseph som sjelfherrskare. Sthm 1859.
875. —, Kejsarinuan Josephina. Sthm 1861.
876. —, Urban. Sthm 1863.
877. —, Hofhistorier. Sthm 1864.
878. —, Prins Eugene ooh hans samtid. Sthm 1864
879. Walter Scott, Ivanhoe. Sthm 1854.
880. —, Den svarle dvärgen. Sthm 1857.,
881. —, Det farliga slottet. Sthm 1848.
882. —, Fanatismen. Sthm 1855.
883. —, S:t Ronans brunn. Sthm 1857.
884. —, Mathilda Rokeby. Sthm 1827.
885. —, Qventin Durvard, Gborg 1824. l:a del.
886. —, Guy Mannering eller astrologen. Sthm 1855
887. —, Anna af Geierstein. Sthm 1856.
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888. Fredrika Bremer, Lifvet i Gamla verlden. 6 delar.
889. Braddon, Lady Audleys hemlighet. Slhm 1863.
890. —, Lady Lis!e. Berättelse. Slhm 1865.
891. —, Aurora Floyd. D:o. Sthm 1863. 4 delar.
892. —, De lottlösa. Slhm 1864. 2 delar.
893. —, John Marchmonts lestamenle. Sthm 1864.
894. —, Grobianen. Slhm 1866. 2 delar.
895. —, Doktorns fru. Sthm 1865.
896. —, Far och dolter. Gborg 1865.
897. Margareta elier norra och södra England. Gborg 1856.
898. Lycksökarne, en teckning af W. Sthm 1851.
899. Elise elier qvinnan i sin fullkomlighet. Örebro 1807.
900. Den unga enkan i Norrland. Slhm 1843.
901. Warnhems ros. Pennteckning af E. R. Sthm 1861.
902. Tvillingarne. Ett uppror i polska Preussen. Norrk. 1863.
903 Aftontimmarne. En samling berällelser. 4 delar.
904. Engström, Björn Ulfland och konsorter. 2 delar.
905. Den legetime och republikanerne. Sthm 1835.
906. Ett infall och dess följder. Linköp. 1852.
907. Pennritningar ur folklifvet. Gborg 1845 & 1847.
908. Valda berällelser. (43 st.), Gborg 1858—60. 3 band,
909. Tre är och tre dagar, af förf. tili »Agnes Teli».
910. Slägtingarne i landsorten. Sv. orig. Sthm 1844.
911. Wetherell. Shatemucs höjder. Gborg 1858.
912. —, Queechy. Slhm 1855. 2 delar.
913. Kjellman-Göranson, Den blifvande konungen.
914. —, Kärlekens seger. Slhm 1846.
915. —, Alvina. En slägtsägen. Gborg 1861.
916. —, Vesterlånggatans engel. Sthm 1850.
917. Dickens, Nicholas Nickleby’s lefnad och äfventyr. 3 dlr.
918. —, Valda skizzer. Sthm 1842.
919. —, Master Humphreys kiocka. Sthm 1842. 2 dlr,
920. —, Vår gemensamma van. Sthm 1865. 2 band.
921. —, Dombey och son. Upsala 1855- 3 delar.
922. Döriug, Cola. Romersk sedemålning. Sthm 1834.
923. Eugene Ducom, Scener och berättelse från Gascogne,
924. Marlinski, Ammalalh-Bek. Sthm 1841.
925. Berthel Lillie, Sexton anor. Sthm 1864.
926. Pickering, Hvern blir arftagare? Slhm 1848
927. Puschkin, Kaptenens dotter. Slhm 1841.
928. Vidocq, De verkliga Pariser-mysterierna. 3 delar.
929. Barginet, Grenadieren från on Elba. Sthm 1834. 2 dlr.
930. —, Familjen Heberard. Slhm 1837.
931. Herlossohn, Ungraren. Sthm 1838. 3 delar.
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932. Alex. Dumas, Bastarden af Maulåon. Sthm 1833.
933. —, De fyratiofem. Slhm 1847.
934. —, Isaac Laquedem. Sthm 1853.
935. —, En läkares anteckningar. 4 hand.
936. —, Isabella af Bäijern. Sthm 1850.
937. —, Kapien Richard. Åbo 1855.
938. —, Fruntimrnerskriget. Sthm 1849. 2 delar.
939. —, Grefvinnan Albina. Sthm 1852.
940. Alex. Dumas j:or, Antonine. Slhm 1850.
941. —, Marguerite Gautier eller damen med kameliorna.
942. Elis Emil, Sjökaptenens hustru. Sv. orig. Sthm 1866.
943. Ingemann, Erik Menveds barndom. Sthm 1858.
944. —, Konung Erik och de fredlöse. Sthm 1858.
945. —, Waldemar Seier. Sthm 1857.
946. —, Prins Otto af Danmark. Sthm 1836. 2 dlr.
947. Carlo Broschi, af Scribe. —En aristokrat och en libe-
ral. Lifvels strid, af Dickens, i 1 band.
948. Hofpredikanten, af Signe. En fattig ädlings minnen,
af Octave Feuillel, i 1 band.
949. Röfvaren Schobri’s lefnadshändelser. Lifstidsfången
Liljas lefnadsöden, i 1 band.
950. Agda, Berätt. från Gustaf I:s tid. Drottning Christina
i Fontainebleau, af Soulit. Klockaren, af Brosböll,
i 1 band.
951. De värnlösa, af fru Schwartz. Konung Håkans brud.
Bigtfadren, af Crasenstolpe. Andebrefvet, af Toll-
storp, i 1 band.
952. Montepin, Vicomte Raphael. Helsingborg 18G1.
953. —, Zigenerskan. Gborg 1861.
954. —, Nattfäglarna. Helsingb. 1862.
955. —, De fallna. Gefle 1864.
956. Ett eget hem, af M. L. Wisby 1859.
957. Laschetnikoff, Kejsarinnan Annas gunstlingar. Sthm 1840-
958. Dorothea Dunckel, Tvä systrar i Östergöthland.
959. Wilhelmina Stålberg, Catharina Mänsdotter. 2 delar.
960. —, Gustaf HI och hans omgifning. 2 delar.
961. —, Major Milllers döttrar. Norrk. 1845.
962. —, Miniatyrer ur familjelifveti Sverige. Sthm 1845.
963. —■, Christina, droltn. af Sverige. Sthm 1861. 2 dlr.
964. —, Drotlning Filippa. Sthm 1849.
955. —, Hedvig Charlotta Nordenflyckt. Norrk. 1847.
966. —, Bröderna Stälkrona. Sthm 1863.
967. Trelavney, En yngre sons äfventyr. Sthm 1836. 2 dlr.
968. Miss Porter, Thaddeus af Warschau. Sthm 1838. 2 dlr.
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969. Paulding, Holländarae i Newyork. Sthm 1833.
970. Kavanagh, Daisy Burns, Upsala 1854. 2 delar.
971. —, Grace Lee. Sthm 1856-
972. —, Nathalie. Link. 1854. 2 delar.
973. Irving, Alhambra. Sthm 1833.
974. —, Asteria, eller kolonien bortom klippbergen. 2 dlr.
975. En arbetares lefnadsöden, af P. Thomasson. Tie penn-
ritning., af d:o. Vilja är kunna, af fru Schwartz, i 1 b.
976. Det förlorade barnet, af Pehr Thomasson. Lifvet vid
tjugo är, af Alex. Dumas. Rolf och Alfhild, 1 band.
977. Eugene Grandet, af Balzac. Fru Catharina Boije.—
Spökhusel i Falkenberg, i 1 band.
978. Skådespelerskan, af Louis Milhlbach. Leonie, af Var-
ley. Henriette af England, af Michelet, i 1 band.
979. Försoningen på Summan-ö. Grossörens döttrar.
Trälinnan, af Fredrika Bremer, i 1 band.
980. Granriskojau. Åbo 1849. Celias minnen, i i band.
981. Danska bokhandelskataloger för 1856—1861.
982. Dansk Forlagscatalog. Kbhn 1841—1849, inb.
983. Svensk Bibliografi för 1828—1854, 1860.
984. Svensk Bokhandelskatalog. Sthm 1845—1865.
985. Vogt, Gatalogus librorum rariorum Hamburg 1753,
pergamentsb.
986. Allmän Gatalog öfver de uli Sverige och Finland ut-
komna böcker och skrifter 1801—1805.
987. Ersch
;
Literatur der Medioin. Amsterdam 1812.
988. Bibliotheca Caroli Frider. Mennander. Ups. 1788.
989. Allgemeine Bibliographie filr Deutschland 1864—1866.
990. Hinrichs’ Bllcher-Verzeichniss 1857—1865.
991. Hofmeister, Verzeichniss sämmtlicher in Deutschland
u. den angrenzenden Ländern gedruckter Musikalien.
1852—1854, 1856-1863.
992. Bibliographie de la Belgique. 1864, 1865.
993. Bibliographie de la France. 1862—1866.
994. Beinwald, Catalogue annuel de la libraire francaise
1858—1864. 7 band, clothb.
995. Bidrag tili läseriets historia i Sverige. Sthm 1849, 9 ex.
996. Hundeicker, Gonfirmationsgåfva. Link. 1840.
997. Zions Sånger, begge samlingarne. Umeå 1849. 2 exx.
998. Ny Böne-bok af Wallin, Franzen, m. fl. 11 exx.
999. Campbell, Den gamle skogsskytten eller den vilda jag-
ten i Ostindien. Hborg 1862.
1000. Catechismi- eller barna-predikningar. Wasa 1844.
1001. Schmid, Biblisk historia. Sthm 1836. 2 delar.
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1002. Boone, Die Pfichten des christlichen Weibes.
1003. Thomas von Kempen, Nachfolge Jesu Christi.
1004. Goebel, Das Alte Testament. Erlangen 1865.
1005. Ryle, Betest Du? Tholuck, Die Verdienste d. Chri-
stentbums um die Zustände d. weibl. Geschlechts. 2 exx.
1006. Kort begrepp om den saliggörande sanningen. 9 exx.
1007. Diverse predikningar, m. m., i 1 bundt.
1008. Skrifte-Tal af Bogberg. Rambachs utkast tili Pre-
dikr. Evangelisches Missions-Magasin. 3 häft.
1009. Ryle, Bibelstunden tlber das Evangelium S:t Matthäi.
1010. Evankeliumillinen Sanansaattaja 1856, 1857.
1011. Wächter, 50 Koulu-Laulua I. 2 exx.
1012. Utkast tili Predikningar. Upsala 1801.
1013. Homiletiska Försök. Sthm 1781—1783. Tom. III—VI.
1014. Jerusalem, Predikningar. Upsala 1784, inb.
1015. Bunsen, Gott in der Geschichle. Lpzg 1857 & 58. 11, UI.
1016. Schmidt, Gymnasial-Pädagogik. Kölhen 1857.
1017. Björner, Sagan om Frithiof den Fräcke. Sthm 1829.
1018. Euripides’ Werke mit metr. Uebers. von J. A. Har-
tung. Lpzg 1848-1853. I—XII, XIV—XIX.
1019. Thomasson, Kungens första kärlek. Gborg 1860.
1020. Knorring, Skizzer. Andra saml. Gborg 1865. 2 dlr.
1021. Humoristiska berättelser af Extraordinarien A.
1022 Walter Scott, Morfars Sagor. 2:a afdeln. Sthm 1862.
1023. Almqvist, Den sansade kritiken. Sthm 1851.
1024. Georgina eller svenska familjescener frän Gustaf III:s
sista lefnadstid. Upsala 1857.
1025. En sjelfbiografi. Sv. orig. Sthm 1866.
1026. Giovanni och Arlhemidora, eller Anconas belägring.
1027. Konr. Toxa v. Toxheim, blodsvflrdets olycklige riddare.
1028. Konunga-mördaren. Hist. berättelse. Sthm 1833.
1029. Thackeray, Snobbarnes historia. Upsala 1862.
1030. —, Historien om Arthur Pendennis. 2 delar.
1031. Wird, Pantasi och verklighet. Sthm 1865.
1032. Wildermuth, Bilder ur qvinnans lif. Sthm 1865.
1033. Elise Polko, Musikaliska sagor, fantasier och skizzer.
1034. Brass, Berliner-mysterier. Sthm 1845. 5 dlr i 3 b.
1035. Angelika, af Anna Marie. Åbo 1856.
1036. D’Abrantes, Ämiralen af Castilien. Sthm 1837. 2 dr.
1037. Eliot, Adam Bede. Norrk. 1861. 2 delar.
1038. —, Silas Marner, väfvaren i Raveloe. Sthm 1861.
1039. Spindler, Bastarden. Sthm 1833. 3 delar.
1040. —, Boa constrictor. Sthm 1836.
1041. —, Invaliden. Sthm 1833. 5 dlr i 2 hand.
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1042. Spindler, Jesuilen. Sthm 1833.
1043. —. Nunnan i Gnadenzell. Sthm 1834.
1044. Den unge brukspatronen, af Sigfrid. Sthm 1855.
1045. Blessington, En inqvartering i iandsorten. 2 delar.
1046. —, En kammarjungfrus memoirer. Slhin 1851,
1047. —, Guvernanten. Sthm 1842.
1048. En författarinnas dotter. Sthm 1844.
1049. Ett presthus pä landet. Sthm 1842.
1050. Maria af England. Sthm 1843.
1051. Mamsell Spak och hennes omgifning. Sthm 1841.
1052. (Flodman), Blad ur min praktik. En samling berät-
telser af Anders R —n. Sthm 1860.
1053. —, Upp och ned. Teckningar ur olika krelsar
1854. Cederborgh, Uno von Trasenberg, af Friherre Dolk.
1055. Wilhelm Zabern. En autobiografi frän Christian II:s tid.
1056. Bröderne. Hist. roman frän drottn. Cbristinas tid.
1057. Ponson du Terrail, Barrikadernas drottning. 2 delar
1058. Toresen, Signe. Berält. fr. Norrges fjellbygd.
1059. Wood, Slottet East Lynne. Gborg 1862. 3 delar.
1060. —, Lordens döttrar. Gborg 1865.
1061. Pehr Thomasson, Svarta fröken. Gborg 1863.
1062. —, Romanliska smästycken. Sthm 1863
1063. —. Målarens ideal. Sthm 1866.
1064. Miss Yonge, Arfvingen tili Redclyffe. Link. 1858. 2 dlr
1065. —, Den goda engeln. Link. 1859. 2 delar
1066. Reichenbach, De tre grafvarne på Bråvalla hed.
1067. —, Daljunkaren. Sthm 1843.
1068. Rosen, Den fria kiirleken. Sthm 1840.
1069. —. En pfiffig karls missöden. Komisk roman.
1070. Hook, Jack Brag. Sthm 1843.
1071. Loviot, De kinesiska sjöröfvarne. Sthm 1865.
1072. Ridderstad, Drottning Lovisa Ulrikas hof. 3 delar.
1073. —, Far och son. Link. 1852 & 53. 2 delar
1074. —, Drabanten. Link. 1849- 2 delar.
1075. —, Samlade smärre berättelser och utkast.
1076. —, Svarta handen. Sthm 1848. 2 dlr.
1077. Le Sage, Den namnkunnige Gil Blas’ lefnadshändelser.
Sthm 1841. 4 dlr i 2 band.
1078. Sylvia, Tio skizzer och noveller. Sthm 1865.
1079. Mellin, Blomman pä Kinnekulle. Sthm 1826.
1080. —, Den unga grefvinnan. Sthm 1847.
1081. —, Pavo Nissinen. Sthm 1837.
1082. —. Flickorna i Askersund. Sthm 1832.
1083. —, Fremlingen frän Als., Sthm 1848.
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1084. Mellin, Prinsessan af Angola. Sthm 1839.
1085. —, Den osedda makan. Fremlingen bland de
sinä. Ulla Fersen, i 1 band.
1086. Marie Sophie Schwartz, Ädlingens dotter. Gborg 1860.
1087. —, Guld och namn. Sthm 1863.
1088. —, Alma. Viola. Novellelter, i 1 band.
1089. Trollope, Disponenten. Link. 1860.
1090. Bröderne, eller 1808 och 1809. Sv. orig. 3 delar.
1091. Högadals Prostgård, af A. N. Sthm 1844. 2 delar.
1092. Ålbumet. Novell ur Stockholmslifvet. Sthm 1864.
1093. Currer Bell, Shirley. Upsala 1856. 2 delar.
1094. —, Villelle. Link. 1854. 2 delar.
1095. —, Professorn. Link. 1858.
1096- Mutanders ungdomshändelser. Sthm 1832.
1097. Nemisis. Sv. orig. af K —n. Sthm 1845.
1098. Sophie Lee, De två Emilierna. Sthm 1843.
1099. Lacroix, Napoleon Ifl:s och Napoleonidernas hist. 4 dlr.
1100. Carlelon, profeten. Irländsk berältelse. Link. 1850.
1101. Job. Nyberg, Ebba Folkunge. Gborg 1859.
1102. —, Nattens dotter. Gborg 1861.
1103. Morrier, Ayesha eller den sköna Hiekan i Kars.
1104. —, Zorab. En persisk berältelse. Sthm 1836.
1105. M’lntosh, Evelyn Bereslord. Sthm 1854.
1106. En adjunkls anteckningar. Sv. orig. af Prick.
1107. Palmblad, Noveller. Upsala 1840—1851. 4 dlr i 2 b.
1108- Bernhard, Ett år i Köpenhamn. Sthm 1838.
1109. —, Ett löfte. Sthm 1839.
1110. —, En familj pä landet. Slhm 1839.
1111. —, Lyckans gunstling. Sthm 1851.
1112. —, Gamla minnen eller Christian VII och hans
hof. Slhm 1842- 2 delar.
1113. —, Noveller. Slhm 1838.
1114. Noveller af svenska förfaltare. Sthm 1848.
1115. Xavier Eyma, Millionären. Scener o. skildringar frän
Araerika. Helsingborg 1861.
1116. Mollhausen, Flyktingen. Gborg 1863.
1117. —, Mayordomon (forls. af Flyktingen). Gborg 1864.
1118. —, Halfindianen. Berält. från Nordamerika.
1119. —, Mormondufvan. Sthm 1864.
1120. Meningsstriderna. Sv. orig. Sthm 1846.
1121. Pigault Lebrun, Fastlagsbarnet. Slhm 1851.
1122. —, Herr Bolte. Slhm 1817. 4 delar i 2 band.
1123. —, Baronerna af Felsheira. 4 dlr i 2 dand.
1124. Agnes Teli. En äktenskapshistoria. Sthm 1861.
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1125. Tatarnes son. Af förf. tili »Agnes Teli.» Sihm 1866.
1126. Tuva. Af förf. tili »Agnes Teli». Sthm 1863.
1127. Mayne Reid, Den vilda jägarinnan. Sthm 1861.
1128. —, Oceola eller den uppgående solen. 2 dlr.
1129. Nemesis, eller bidrag tili Stockholms mysterier, af Her-
man Adam. Sthm 1861.
1130. Informatorn och aristokraten. Sthm 1845.
1131. Noveller och skizzer af Sophie Bolander. Fem no-
veller af Octavia Carldn, i 1 band.
1132. Rika Hiekan i Rosendala, af Pehr Thomasson. Qvin-
norna, af Alph. Karr. Lady Clara, af St. Germain,
i 1 band.
1133. Den magiska dryeken. Sthm 1842. 3 exx.
1134. Yiolblommor. Yiola, poet. kalender.
1135. Blomsterspråket. Westervik 1855. 3 exx.
1136. Höökenberg, Kok-konster. Kalmar 1853. 3 exx.
1137. Axelson, Saimi. En dikt. Sthm 1852. 2 exx.
1138. Fragments d’histoire naturelle. Paris 1844.
1139. Weidenhielm, Tvenne grader Algebra. 3 exx.
1140. Lindman, Sami. af geometriska problemer. 2 exx..
1141. De Ron, Handbok i Ståljerns-beredningen. 1, IL
1142. —, D:o d:o I. (Malmrostningen). 6 exx.
1143. Pressler, Der nationelle Waldwirth und sein Wald-
bau des höchstens Ertrags. Dresd. 1859.
1144. Hohenstein, Die Theer-Fabrikation. Mil 132 Holzschn.
1145. Fischbach, Lehrbuch d. Forstwissenschaft. Stuttg. 1856.
1146. Grebe, Gebirgkunde, Bodenkunde und Klimalehre.
1147. Pfiel, Forstbenutzung u. Försttechnologie. Lpzg 1858.
1148. Berg, Verkohlen des Holzes. 2:te AuQ. Darmst. 1860.
1149. .Sturm, Cours de mechanique. Paris 1861. 2 T:s.
1150. Bergmann, Dip Baustyle und die Säulen-Ordnungen.
1151. Harres, Die Schule des Zimmermanns. Lpzg 1859.
1152. Martin, Neuestes Repertorium der Photographen.
1153. Krliger, Der Apparat des Photographen.
1154. Mohl, Grundziige der Anatomie u. Physiologie der ve-
getabilischen Zelle.
1155. Thedenius, Nya botaniska notiser 1852, 1853, 1855.
1156. Fresenius, Qvantitativen chemische Analyse. 4:te Aufl.
1157. Lehmann, Lehrbuch der physiologischeu Chemie. 2:te
AuQ. 3 B:de.
1158. Wagner, Chemische Technologie. 3:te Aufl.
1159. Weisbach, Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinen-
Mechanik. Dritter Theil. 1 & 2 Abth.
1160. D:o d:o ’ 111. Heft 9—12.
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1161. Kölliker, Handbuch der Gewebelehre des Menscben.
4:te Aufl.
1162. Scanzoni, Lehrbuch de Geburtshillfe. 3:te Aufl.
1163. Samma bok.
1164. Rokitansky, Lehrbuch der pathologischen Anatomie.
3:te Aufl. 2 B;de.
1165. Hvasser, Läran om Feber. Upsala 1841.
1166. Förster, Grundriss der Encyclopädie u. Melhodoiogie
der Medioin.
1167. Handbuch der speciellea pathologischen Ana-
lomie. Lpzg 1854.
1168- Tumhew, Hörselns sjukdomar. Jönk. 1841. 3 exx.
1169. Frankenau, Nöd- och hjelpebok för lungsigtige. 3 exx.
1170. Frank, Taschen-Encyclopädie der medioinischen Kli-
nik. 6:te Aufl.
1171. —, D;o der pr. Chirurgie, Geburtshillfe, Augen-
u. Obrenheilkunde. 3;te Aufl.
1172. Bock, Anatomisches Taschenbuch. s:le Aufl.
1173. Leydig, Lehrbuch der Histologie des Menscben und
der Thiere. Mit zahlreichen Holzschnitten.
1174. Frey, Histologie u. Histochemie des Menscben.
1175. Schmidt, Handb. d. vergleichenden Anatomie. 4:te Aufl.
1176. Fick, Die mediciniscbe Physik. Mit 211 Holzschnitten.
1177. Funke, Lehrbuch der Physiologie. 2;te Aufl. 2 B:de.
1178. Strecker’s organische Chemie. 2:te Aufl.
1179. Calwer, Käferbuch. Mit 48 koi. Tafeln. Gebund.
1180. Mllller, Grundriss der Physik u. Meteorologie. s;le Aufl.
1181. Pouillet-Mullers Lehrbuch d. Physik u. Meteorologie.
s:te Aufl.
1182. Weber, Åtomgewichts-Tabellen. Braunschw. 1852.
1183- Gorup-Besanez, Anleitung zur qualit. u. quant. Zooche-
mischen Analyse, 2;te Aufl.
1184. Will, Anleitung zur chemischen Analyse. 6:to Aufl.
1185. Zimmermann, Chemie ftir Laien. Mit Abbiidungen.
Berlin 1862. Band 7 & 8 i 34 häften.
1186. Lilbsen, Einleitung in die Mechanik. Hamb. 1858. 4 dlr.
1187. Floderus, Fysikens första grunder. I. Mekanik. Aku-
stik och Oplik. Sthm 1862. 2 dlr.
1188- Underrättelse om den fordna svenska kolonien i norra
Amerika. Sthm 1844. 2 exx.
1189. Hase, Kyrkohistoria. Upsala 1838. 2 delar.
1190. Zimmermann, Kalifornian och guldfebern. 11—12 h.
1191. Schlossers Werldshistoria. 15:de häft.
1192. Macaulay, Englands historia. 2—7, 13, 16 häft.
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1193. Samma bok. 6,7, 16 häft.
1194. Schoemann, Griechische Alterlhtlmer. 2 B:de.
1195. Napoleon, Histoire de Jules Gesar. Paris 1865. I.
1196. Berndt, Illustrirtes Soldatenbuch. Lpzg 1854.
1197. Milller von der Verra, Flamboyant. Zeitgedichte, clothb.
1198. Goelhe’s Werke. 21 & 22 B. i 5 halien.
1199. Mtiller, Gedichte. 2:te Auli. Lpzg 1858. 2 B:de, cloth.
1200. Fables de Florian.
1201. Voltaire, La Henriade. Paris 1854.
1202. Miniatur-Bibliothek der neuesten deutscheu Glassiker.
50 Theile.
1203. Euripides’ Werke, tibers. von Hartung. I—XII, XIV,
XV, XVII—XIX.
1204. James, Maria af Burgund. Sthm 1835. 3 dlr i 2 b.
1205. Filip August el. vapenbröderne. Sthm 1838. 3 dlr.
1206. Agincourt. Hist. roinan. Sthm 1851.
1207. Charles Tyrrell eller det hiiftiga slägllynnet.
1208. - Sir Theodor Broughton. Upsala 1854.
1209. De L’Orme. Sthm 1839. 3 delar.
1210. —■ Fribytarbandet. Sthm 1835. 3 delar.
1211. Zigenaren. Sthm 1843.
1212. En ibland tusende, eller Henrik lV:s dagar.
1213. Strödda trädsnitt af Bror Casper. Sthm 1860.
1214. Qvinnan ulan förmyndare. Sv. orig. Sthm 1861.
1215. Midnatlsmannen eller det Sr hän. Chr:stad 1861.
1216. Norrige 1814. Hist.-romantisk mälning. Sthm 1844. 2d.
1217. Nyckeln tili Onkel Toms stuga. Sthm 1853.
1218. Helene. En qvinnas historia, af förf. tili »Agnes Teli.»
1219. Nägra timmars lektyr pä jernvägen. Originalnoveller
af Lea, Anders R—n, m. fl. Sthm 1864.
1220. Johanna D'Arc, eller Orleanska jungfrun. Sthm 1857.
- Grufvorna vid Mariengrund i 1 band.
1221. Kräftfångsten i Lilo-Dammen. Sthm 1840.
1222. Ninon de Lenclos bekännelser. Sthm 1865.
1223. Btilau, Hemliga historier ocb hemlighetsfulla menni-
skor. SO>m 1864. 2 band.
1224. Kantorn i Fichtenhagen. Fahlrn. 1833.
1225. Ingenting, eller om småfolkets sällskapslif i staden och
pä landet. Slhm 1837.
1226. Court von der Wetterburg, eller de okände öfverher-
rarne. Jönköp. 1813—1815.
1227. De grä bröderne eller de förskräckligas förbund.
1228. De ryktbaraste brottmålshistorier från alla tider och
länder. Sthm 1858 & 1859. 7 dlr i 2 b.
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1229. Flickan frän Corsica. Sthm 1862.
1230. Minä lefnadsöden. Af förf. tili »Positivspelarens son».-
1231. Storm och seger. Sv. orig. Sthm 1847.
1232. Sigrid eller drömmar och verklighet. Sthm 1863.
1233. Sigrid Liljeholm. Roman af a—g. Hfors 1862.
1234. Taflor ur lifvet i Indien. Upsala 1857.
1235. Xante Lisbeths 19:de testamente. Sthm 1838.
1236. Brudparen i Mörums kyrka. Norrköp. 1841.
Philip Galen, Frits Stilling. Gborg 1858. 4 dlr i 2 b.
1238- —, Dären i S:t James. Sthm 1860.
1239. —, Baron Brandau och hans junkrar. Gborg 1861.-
1240. Miitzelburg, Verldens horre. Sthm 1863. 2 delar.
1241. Lavergne, En ädling i vära dagar. Sthm 1850.
1242. —■, Prinsessan Ursini. Sthm 1845.
1243. Almqvist, Herrarne på Ekolsund. Sthm 1847. 3 dlr.
1244. —, Syster och bror. Norrköp. 1847.
1245. —, Smaragdbrndeu. Norrköp. 1845. 2 dlr.
1246. —, Amalia Hillner. Sthm 1840.
1247. —, Gabriele Mimanso. Sthm 1842. 3 dlr.
1248. —, Tre fruar i Småland. Jönk. 1842.
1249. Åxelson, Grufarbetarne. Sthm 1852.
1250. —, Romantiska berättelser fr. Småland. Sthm 1852.:
1251. Y. Hugo, Kyrkan Notre-dame i Paris. Sthm 1836. 4
dlr i 2 hand.
1252. —, Samhällets olycksbarn. Sthm 1862. 10 dlr i 5 b.
1253. Temme, Fången i stadshäktet. Gefle 1864.
1254. —, Fästnings-kommendanten. Gefle 1866.
1255- Willkomm, Vid gröna bordet. Fyra kriminalhistorier.
1256* Pontin, Här och der bland skandinaver och tyskar.
1257- Heiberg, Berättelser. Sthm 1835. 2 delar.
1258* —, D:o 2;a Serien. Sthm 1836.
1259- —, D:o Juden. Hvitkappan. Sthm 1837.
1260. —, En i alla. Sthm 1850.
1261. —, När och fjerran. Sthm 1844.
1262. —, Tvä tidskiften. Sthm 1847.
1263. Erik Eiegod, af F. Bremer. ■— Primula veris. Novell-
lektyr, i 1 band.
1264. Maurice af Scribe. Den besatte o. spökhandeln, af
Dickens. Lifvit i Balien, af P. de Musset, i 1 band.
1265. Ny saraling af skönlitteratur. 2:ne band, inneL 17
valda noveller. Sthm 1861.
1266. Bulver, Eugene Arara. Sthm 1834.
1267. —, Goäolphine. Sthm 1841.
1268. —i Pompeji sista dagar. Sthm 1835.
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1269- Bulver, Rienzi, Sthm 1836.
1270- —, Guy Darrell. Gborg 1860. 2 delar.
1271. —, Harold, Sachsernas sista konung. Sthm 1848.
1272. —, Natt ooh morgon. Sthm 1841.
1273. —, Grauadas belägring. Slhm 1838.
1274. —, Romanliska skildring. ur lifvet i England. 4 dlr.
1275. —, En underlig historia. Sthm 1862. 3 dlr.
1276. —, Zanoni. Sthm 1842. 2 delar.
1277. Xante Pontypool. Sthm 1837. 3 dlr i 2 band.
1278. Oettinger, Rossini. Komisk roman. Slhm 1850.
1279. Seine och Kaukasus,, af Wachsman. Cola, af
ring. Nina, af A. Schoppe, i 1 band.
1280. About, Germaine. Sthm 1858.
1281. —, Parisiska äklenskap. Sthm 1857.
1282. —, Påfven och kyrkostaten. Sthm 1859.
1283. Monro, De stridande. Ällegori. Sthm 1865.
1284. Smidt, Ludvig Devrient. Novellsamling. Norrk. 1860.
1285. Starbäck, Grafvens son. Norrk. 1859. 2 delar.
1286. J. L. Runeberg, Små berattelser. Örebro 1855.
1287. Arnaud, En renegats Sfventyr. Sthm 1838.
1288. Assolaut, Acacia. Ber. fr. Förenta Stat. Sthm 1859.
1289. Arabach, Tscherkesserna. Sthm 1845.
1290. van der Yelde, Arvid Gyllenstjerna. Sthm 1858.
1291. ■—, Lichtensteinarne. Sthm 1828.
1292. —, Patricierna. Sthm 1829.
1293. —, Christina och hennes hof. Sthm 1826.
1294. Tautphoeus, Initialerna. Ups. 1855. 2 delar.
1295. Conscience, Jacob van Artevelde. Sthm 1850.
1296. Mery, Andre Chdnier. Linköp. 1853.
1297. —, De fridlöse på Java. Gborg 1860.
1298. Bjursten, Egoismen. Sthm 1852. 2 delar.
1299. •—•, Två flammor. Sthm 1860.
1300. —, Två systrar. Borgå 1848.
1301. —, Ödets lek. Sthm 1861. 2 delar.
1302. Öfverste Duvar, naturlig son af Napoleon. 2 dlr i 1 b.
1303. Björnstjerne Björnson, Synnöve på Solbacken.
1304. —, En glad gosse. Hfors 1863.
1305. DTsraeli, Alroy. Sthm 1851.
1306. —, Henriette Temple. En kärlekshistoria. Link. 1860.
1307. Helene. En qvinnas historia, af förf. tili »Agnes Teli».
1308. Hjärne, Alexis. Sthm 1859.
1309. Gonzalås, Konnetabelns värdinna. Gborg 1864.
1310. Aguilar, Cederdalen eller martyren. Sthm 1855.
1311. Sophie Bolander, Gunstlingarne. Sthm 1862.
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1312. Sophie Bolander, Job. Gyllenstjerna. Gborg 1862. 2 dlr
1313. —, Israeliten. Gborg 1852.
1314. Guy Livingstone. Ups. 1862.
1315. Hvita Frun. Gborg 1815.
1316. Marryat, Jacob Faithful. Tauchnilz ed.
1317. —, The Setllers.
1318. Walter Scott, Guy Mannering.
1319. —, Rob Roy.
1320. Robertson, Sermons. Yol. 2.
1321. Lever, Davenport Dunn. 3 vls.
1322. Adams, Sacred Allegories.
1323. Bunyan, The Pilgrim’s progress.
1324. Irwing, The life of Mahomet.
1325. —, Successors of Mahomet.
1326. Macaulav, History of England. Voi. 2,3, 5,9, 10.
1327. —,
‘
D:o d:o. Voi. 3,9, 10.
1328. —, D:o d:o. Voi. 9.
1329. The Lives of the english poels. 2 vls.
1330. Thackeray, The Virginians. Voi. 4.
1331. Trollope, Doctor Thorne. 2 vls.
1332. Wood, The Shadow of Ashlydyat. 3 vls.
1333. —, S:t Martin’s Eve. 2 vls.
1334. Byron, The Works. Voi. 3—5.
1335. Ainsworth, Mervyn Glilheroe. 2 vls.
1336. Wilkie Collins, Antonia. 2 vls.
1337. Craik, Failh Unwin’s Ordeal.
1338. Ruffini, Doctor Antonio.
1339. Dorothy, by the Auther of »Still Walers.»
1340. Eastwick, Antobiography of Lutfullah.
1341. Kingsley, Alton Locke.
1342. Hahn, Ludvig Philips fall. Ups. 1846. 4 exx.
1343. Erdmann, Vorlesungen Über akademisches Leben und
Studium. Lpzg 1858.
1344. —, Grundriss der Psychologie. 3:te Aufl., inb.
1345. Rosenkranz, Die Pädagogik als System. Königsb. 1848.
1346. Palmblad, Lärobok i geografin.
1347. Fresenius, Anleitung zur qvantitativen chemischen Åna-
lyse. 4:te verb. Auflage.
1348. Lamartine, La Chute d’un ange. Paris 1858.
1349. Cours d’etudes pour la section des lettres. 2 Tomes.
1350. Doublet, Cours prat. de Compositions åpistolaires.
1351. 100 st. Fransyska folkskrifter.
1352. 60 st. d:o d;o.
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1353. En gamma! mans berättelse. Den vanskapade, af
förf. tili »Emilia Wyndham.» Sthm 1855. 6 exx.
1354. Smålandsflickan. Skandiuaviska tidsbilder. 1843—
1848. 4 exx.
1355. Hultstedt, Sånglära för folkskolor. Wexiö 1851. 10 exx,
1356. von Rosen, Ora smalspåriga jernbanor. 16 exx.
1357. Bungener, Hvad julträdet säger. Ilfors 1863. 2 exx.
1358. Förgät raig ej. Sedelärande berättelser. Med plancher.
1359. Homeri Ilias, sterot. ed., inb.
1360. Euripides. Ed. ster. Tom. I, 111, IY.
1361. Herodotus. Tom. 11, 111.
1362. Yelleius. 4 exx.
1363. Ciceronis opera, voi. 5: Orationes.
1364. Curtius. 4 exx.
1365. Justinus. 3 exx.
1366. Eutropius. 2 exx.
1367. Florus. 2 exx.
1368. Anaereontis Carmina. 4 exx.
1369. Platonis Opera. Tom. 1, III—VI, VIII.
1370. Apollonius.
1371. Apollodorus.
1372. Martialis. 2 exx.
1373. Aristophanes. Tom. 11, 111. 3 exx.
1374. Plautus. Tom. 111. 5 exx.
1375. Ovidius. Tom. I—III.
1376. Jul. Caesar, Bello Civili.
1377. Giceronis de Oratore libri tres. 2 exx.
1378. —, Orator. 2 exx.
1379. —, Orationes.
1380. —, Epistolarum. 5 exx.
1381. Hesiodi Carolina. 2 exx.






1388. —, Historia Graeca.
1389. —, Oeconomicus.
1390. —, Politica.
1391. Pantheon classique: Fables de Florian.
1392. —, L’histoire ancienne, par Lame-Fleury.
1393. —, L,hist. du moyen age, par d:o.
1394. Gothaischer Hof-Kalender, 1859, 1861.
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1395. Fader lärorik visar sinä barn stjernhiinmelen. Med
figurer. Gborg 1848. 3 exx.
1396. Konsten alt bosätta sig. Gefle 1853. 4 exx.
1397. Äktenskaps-lotteri. Jönk. 1839. 2 exx.
1398- Spare moments. 4 exx.
1399. 1 bundt estniska böcker.
1400. Lateinisch-deutsches Wörterbuch, (defekt).
1401. Plate, Lehrgaug d. englischen sprache. 11. Mittelstufe.
12:te Auli., inb.
1402. Schwab, Husdjurens allmänna Pathologi. 2 exx.
1403. Genom strid tili frid. Gborg 1860.
1404. Kotzebue, Den ryske krigsfängen ibland fransmännen.
1405. Ellis, En rättskaffens famrl.j eller ett sorgebarn.
1406. Saintine, Picciola. Sthm 1848.
1407. ‘ Rodenberg, Gatusångerskan i London. Gborg 1861.
1408. —, Dag och nait i London. Sthm 1862.
1409. Schumacher, Gorm den grymme. Sthm 1838.
1410. Godwie-Castlo. Ur hertiginnans af Nottingham pap-
per. Sthm 1843. 3 delar.
1411. S:t Felix, Hertiginnan af Bourgogne. Sthm 1843.
1412. —, Öfverste Richmond. Sthm 1840.
1413. —, Supeer under Direktorium. Sthm 1852.
1414. Saint-Georges, Spionen ur Stora verlden. Sthm 1852,
1415. Alex. Dumas, Den svarta Tulpanen. Sthm 1851.
1416. —, Gabriel Larabert. Sthm 1845.
1417. —, Riddaren d’Harmental. Sthm 1844. 3 dlr i 2 b.
1418. —, Pauline.' Sthm 1843.
1419. —, Ludvig den sextonde. Link. 1860. 2:ne b.
1420. Banim, Slägten Nowlan. Sthm 1840.
1421. Zeipel, Wasa-ättlmgarne i Roni. Sthm 1846. 2 delar.
1422. - De samrnansvurne eller mord och kröning.
Sthm 1849. 3 dlr i 1 band.
1423. —, Carl XI, “Rabenius och hexeriprocessen. Sthm
1845. 2 delar.
1424. —, Cicilia Wasa. Sthm 1846.
1425. Brpkiga blad, af förf. tili »Granriskojan». Hfors 1853, 1. 2.
1426. Brölloppet i Bränna, af förf. tili »Agnes Teli». Vall-
gossen o. inspektoren, af Thomasson. — Marie Louise,
af Muhlbach, i 1 b.
1427. Tolf är i skolan. Diupa sanningar i lätta drägter,
af Gatty, i 1 b.
1428. Hedberg, Smått och godt i öfversättning och i original.
1429. Mrs Gaskell, Mary Barton. Sthm 1854.
1430. —, Ruth. Sthm 1853. 2 delar.
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1431. Aaerbach, Josef uti snön. Sthm 1861.
1432. Emille Carlen, Romanhjeltinnan. Sthm 1849.
1433. —, Representanten. Sthm 1839.
1434. —. Professoria o. hans skyddslinear. Sthm 1840,
1435. —, EU är. Sthm 1846.
1436. •—, Enslingen på Johannisskäret. Norrk. 1846. 3 d.
1437. —, Ett köpmanshus i skärgården. Sthm 1860. 2d.
1438. —, Fideikommisset. Sthm 1844. 3 delar.
1439. —, Rosen på Tistelön. Sthm 1842. 2 delar.
1440. ■—■, Skjulsgossen. Sthm 1841. 2 delar.
1441. —, Waldemar Klein. Sthm 1861.
1442. —, Fosterbröderna. Sthm 1840. 3 delar.
1443. —, Förmyndaren. Sthm 1851. 2 delar.
1444. —, Kyrkoinvigningen i Hammarby. Sthm 1841.
1445. Maynard, Upproret i Indien. Sthm 1858.
1446. Sigfrid Nyberg, Original-skizzer. Gborg 1859.
1447. Howard, Ardent Troughton eller en köpmans
tyr. Sthm 1839. 2 delar.
1448. Fullerton, Ellen Middleton. Sthm 1855.
1449. Freytag, Debet och Credit. Gborg 1857, 3 delar,
1450. Fanny, af Freydeau. Rerättelser ooh skizzer af Hack-
länder, i 1 band.
1451. Heineman, Bilder från minä krigs- och vandringsär.
Sthm 1835. 4 häften.
1452. Airnard, Det Stora fribylarbåndet eller tigerjögaren.
1453. Systrarne. Berättelse af L—fi- Sthm 1843. 2 delar.
1454. Svarta gestalten på Thorsborg. Sthm 1850.
1455. Emmas hjerta Sthm 1839.
1456. Delaware, eller engelska aristokratien. Sthm 1836.
1457. James, Darnley. Sthm 1837.
1458. Blanche, Banditen. Norrköp. 1848.
1459. —> Sonen af söder och nord. Sthm 1851. 2 dlr.
1460. Montepin, Befälhafvaren på Atalanta. Hernös. 1865.
1461. Grattan, Arftagerskan i Brilgge. Sthm 1837. 3 delar.
1462. Såpbubblor. Svenska original-noveller. Y. Kärlekens
krydda. Sthm 1863. VI. »Tvärtom.» Sthm 1864.
1463. Smith, Styfmodren. Sthm 1861. 2 delar.
1464. —•, Löjen och tärar. Gborg 1859. 3 delar.,
1465. Marryat, Den sagolystne Paschan. Sthm 1837. 2 dlr.
1466. -—, Jacob Arlig. Sthm 1836. 2 delar.
1467. —, Japhel eller hfttebarnet. Sthm 1836.
1468. —, Konungens egen. Sthm 1836.
1469. —, Nevton Förster, eller tjensten på handelsfartyg,
1470. —Sjöofficern. Sthm 1836.
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1471. Marryat, Peter Simpel. Sthm 1837. 11.
1472. Tromlitz, Carl den Nioade o. Hugenotlerne. Öreb. 1842.
1473. —, Malteser-korset, Sthm 1834.
1474. —, Missolonghis fall. Sthm 1834.
1475. Selim. Sthm 1837.
1476. Smärre berättelser. Ups. 1854.
1477. En qvinnas rykte, af Markisinnan De E.. Sthm 1850.
1478. Anna eller lifvets skola, af L. A. Jönköp. 1861.
1479. Ada eller hvar är ditt fäsle. Sv. orig. Sthm 1863.
1480. Emma eller en moders bön. Gborg 1857.
1481. Dagsländor. Sthm 1864.
1482. Lennep, Korgossen. Sthm .1844.
1483. —, Ferdinands äfventyr. Gefle 1865.
1484. Mylius, Bastiljens hemligheter. Sthm 1865. 2:ne band,
1485. Sandeau, Madeleine. Gefle 1865.
1486. —, Doktor Herbau. Sthm 1843.
1487. —, Slottet Yalcreuse. Åbo 1849.
1488. —, Jagten efter äfventyr. Sthm 1850.
1489. Döring, Herdekriget. Sthm 1836. 2 delar.
1490. Bernard, En deputerad. Sthm 1847.
1491. Walter Scott, Klostret. Sthm 1856.
1492. —, Abboten. Sthm 1856.
1493. —, Ivanhoe. Sthm 1854.
1494. —, Midlothians bjerta. Sthm 1854.
1495. —, Bruden af Lammermoor. Sthm 1857.
1496. —, En saga af Monlrose. Sthm 1857.
1497. —, Korsfararnes berättelser. Sthm 1855. 2 dlr.
1498. —, Fornforskaren. Sthm 1856.
1499. —, Wawerley. Sthm 1855.
1500. —, Nigels äfventyr. Sthm 1855.
1501. —, Peveril af fjellet. Sthm 1857.
1502. —, Kenilworth. Sthm 1825. 3 dlr i 2 hand.
1503. —, Canongate’s krönika. Sthm 1854.
1504. —, D:o Andra afdeln. (Den vackra Hiekan i
Perlh). Sthm 1829- 3 delar.
1505. —, Woodstock eller Rojalisten. Sthm 1827. 3 d.
1506. —. Grefve Robert af Paris Sthm 1833.
1507. Tieck, Yittoria Accorombona. Sthm 1840. 2 delar.
1508. Warburton, Harien eller köpmansfursten. 2 delar.
1509. Skuld och oskuld, af Walter. Sthm 1844.
1510. Fredrika Bremer, En dagbok. Sthm 1843.
1511. —, Fader och dotter. Sthm 1858.
1512. —, Hertha eller en själs historia. Sthm 1856. 2 d.
1513. Nina. Sthm 1835. 2 delar.
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1514. Fredrika Bremer, Strid oeh frid. Slhin 1840.
1515. Svallow barn eller en sommar på landet i Virginien.
Stbm 1835. 2 delar.
1516. Sågsbo-barnens vandringsår eller fattigskolan i Grirn-
tomla. (Folkskrift.) 13 exx.
1517. Nya Kocken, eller Kokbok. Fahlun. 1837.
1518. Der deulsche Pilger durch die Welt. Volkskalender 1850.
1519. llluslrirtes Haus- u. Familien-Lexikon. Heft. 65—70.
1520. Magdeburg icke genom Tilly förslördt. Gustaf Adolf
i fyskland. 2 häften.
1521. Runsten, Fjerde bönens utläggning. Ups. 1840.
1522. Martensen, Dogmatiska upplysningar. 4 exx.
1523. Levi söners rening eller ett vflckelserop tili lärare.
öfvers. af Sellergren. Wexiö 1840. 10 exx.
1524. Ericsson, Chr. anraärkningar öfver Catekesen, Psalm-
boken och Kyrkohandboken. 5 exx.
1525. Sellergren, Bref i andeliga ämnen. 11.
1526. Dressler, Himmelsk Själa-lust bland Guds ords blom-
mor. Tio betraktelser. 2 exx.
1527. Ingman, Hedenbergianismen, skärskådad. Hfors 1852.
1528. Hoofs andel. betrakt. öfv. de trognas saliga död. 11 exx.
1529. Ryle, Liten och vis. Barnpredikan. 54 exx.
1530. Meissner, Bolfärdiga hjertans bönesuckar. 6 exx.
1531. Andeligt Hjerte-Ur. Läsebok. 2 exx.
1532. Mose o. Lambsens visor. Westerv. 1856, läderb. 12 exx.
1533. Hundeiker, Confirmationsgåfva. Link. 1840.
1534. Evankeliumillinen Sanansaattaja 1857.
1535. Gahm Persson, Beskr. öfver Öland. Upsala 1768^
1536. Kihlman, Beskr. öfver Kumia socken. Slrengn. 1828.
1537. Sjöborg, D:o » Blekinge. Lund 1792.
1538. Craelius, D;o » Tuna. Calmar 1774.
1539. Gran, D:o » Wästmanland. W;ås 1754.
1540. Broocrnan, D:o » Östergöthland. Norrk. 1760.
1541. Hagström, D:o » Jemtland. Sthm 1751.
1542. Linnasi Öländska o. GolhlSndska resa. Sthm 1745.
1543. Pfeil, Forstbenutzung u. Forstlechnologie. 3:te Aufl.
1544. Dahm, Lärobok i Sveriges historia.
1545. Afzelius, Lärobok i Psychologien.
1546. Luben u. Nacke, Lesebuoh fUr Bilrgerschulen. 1, 2
& 4 Th., inb.
1547. Minitur-Bibliothek der neuesten deutschen Classiker,
50 Theile. (25:te h. defekt).
1548. Vinet, Chrestoraathie franpaise. Tom. IL
1549. Herodolus, erklflrt von Stein. Berlin 1856 & 57. 1, Il B.
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1550. Hvasser, Läran om feber.
1551. Thedenias, Nya botaniska notiser 1852, 1853.
1552. Lehmann, Lehrbuch der pbysiologischen Chemie. 2:le
Aufl. 3 Bände.
1553. Kolbe, Lehrbuch der organ. Ghemie. Erster Bd. I—7.1 —7.
1554. Freseuius, Qvantit. chemische Analyse. 4:te AuQ.
1555. Schlossberger, Lehrbuch der organ. Chemie. s:te Aufl.
1556. Wagner, Chemische Technologie. 3:te Aufl.
1557. Weisbach, Lehrbuch d. Ingeuieur- u. Maschinen-Me-
chanik. 3;te Aufl. 11, 9—li.
1558. Mohl, Grundzilge der Anatomie u. Physiologie der
vegelabilischen Zelle. 4 exx.
1559. Eilen, Lärob. i Arithmetiken. 3:dje uppl. 2 exx.
1560. Upplysningar om Sveriges närvarande folkmängd, åker-
bruk o. boskapsskötsel. Sthm 1843- 5 exx.
1561. Lav6n, Tvenne afhandlingar i sjökrigs-velenskapen,
Sthm 1854. 2 exx.
1562. —, Skörgärdsflottans användande vid Sveriges
försvar. Sthm 1854. 5 exx.
1563. Om adelsvälde ooh Basculesystem. Ups. 1847.
1564. Fahlcrantz, Om uaiversiteters och elemeutarläroverks
inhördes förhällande. Ups. 1843. 3 exx.
1565. Wegener, Geschichte des heiligen Landes. 4 exx.
1566. Lenslröm, Oslindiens apostlar. Ups. 1848. 3 exx.
1567. Wolff, Finlands skeppskalender för 1865.
1568. Hoskiaers Kubik-Tabeller. Sölvesb. 1851. 4 exx.
1569. Böltiger, Tai öfver Prins Gustaf. Ups. 1852. 3 exx.
1570. Hedlund, Minnesord öfver d:o. Gborg 1852. 3 exx.
1571. Jesu Ghristi barndom o. lefuad. W:vik 1859. 2 exx.
1572. 1 bundt diverse.
1573. 1 d:o d:o.
1574. 103 st. franska folkskrifter.
1575. Euripides Werke, tibers. von Hartung. Band I, III—-
XII, XVII, XVIII.
1576. Veteranen. Poetisk kalender. Hfors 1858. 11 exx.
1577. Afzelius, Lärobok i Psyclxologien. 19 exx.
1578. F. v. Ekensteens Mossodling i frägor och svar. Med
jjl. Sthm 1850. 410 exx.
1579. Arskatalog för svenska bokhandeln, 1864. 33 exx.
1580. D:o
'
d:o 1865. 44 exx.
1581. Neumann, Specielle Pathologie u. Therapie der croni-
schen Krankheilen des Menschen. Berlin 1837.
1582. Erdmann, Grundriss der Psyohologie. 3:te Aufl. 3 exx-
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1583. Laben u. Nacke, Lesebuch fdr Bdrgerschulen. Er-
ster Theil. s:le Aufl. 2 pxx.
1584. —, D:o d:o. Zweiter Theil. B:te Aufl. 2 exx.
1585. —, D:o d:o. Yierter Theil. 7Te Aufl. 2 exx.
1586. Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift. 3 exx.
1587. 7’/2 bok diverse visor.
1588. de Bast, Täcka taflor. Slhm 1865.
1589. Åinsworth, Dunmows lands-sed. Linköp. 1855.
1590. —, Saint Jame’s Palats, eller drottning Annas hof.
1591. —, Stjernkammaren. Linköp. 1854. 2 delar.
1592. —, Towern i London. Slhm 1847.
1593. Emma eller talangen att uppgöra partier för sinä vän-
ner. Linköp. 1857.
1594. Saiut-Germain, En knappnål. Gborg 1857.
1595. —, Nya berättelser. Gborg 1861.
1596. Veron, En pariser-borgares memoirer. 6 dlr i 3 b.
1597. Rellstab, Algier oeh Paris år 1830. Slhm 1832. 3 dlr.
1598. Zschokke, Alamontade eller galerslafven. Slhm 1834.
1599. Max Ring, Berlin och Breslau 1847—1849. Slhm 1850.
1600. Brottslingen. Novell. Slhm 1840.
1601. George Sand, Rosa och Blenda. Slhm 1839. 2 dlr.
1602. —, Den svarta staden. Linköp. 1862.
1603. —, Handsekreteraren. Slhm 1837.
1604. Jameson, Guldets förbaunelse. Norrköp. 1857.
1605. Tarnow, Heloise af Sauli. Slhm 1840.
1606. Eugene Sue, Lalreaumont eller en sarnmansvärjning
under Ludvig XIV. Slhm 1847.
1607. —, Spädomen. Slhm 1851.
1608. —, De sju dödssynderna. Slhm 1847—1852.
7 delar i 5 band.
1609. Andersen, De två Baronessorna. Slhm 1849.
1610. —, Improvisatören. Slhm. 1839. 2 delar.
1611. —, Spelmannen frän Svendborg. Slhm 1838.
1612. —, O. T. Slhm 1840.
1613. —, I Sverige. Sthm 1851.
1614. Konstnärens stjeraa. Afton-fantasi. Sv. orig. Sthm 1844.
1615. Herman. Svensk novell af G. H. Sthm 1840.
1616. Den tysta eden. Romantisk skildring. Sv. orig.
1617. Gray Nick, Capitola. Skildringar från lifvet i Amerika.
1618. Gh|rbulier, Amelies dagbok, eller 18 månader af en
ung flickas lefnad. Lund 1856.
1619. Amiralens dolter. Sthm 1836.
1620. Emilie Carlen, Axel Rehnkrona. Sthm 1839.
1621. Cooper, Bandileu. En venetiansk berätt. Sthm 1833,
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1622. Cooper, Gränseboerne. Slhm 1836. 2 delar.
1623. —, Den siste Mobikanen. Sthm 1858.
1624. —, De begge amiralerna. Sthm 1846. 2 delar,
1625. Hall, Den fägelfrie. Sthm 1841.
1626. Flodrnan, En sjelfständig man. Sthm 1861.
1627. —, Upp ooh ned. Slhm 1862.
1628. Wilkie Collins, En hemlighet. Sthm 1863.
1629. —, Namnlös. Slhm 1862. 2 delar.
1630. Girardin, Margaretha eller den dubbla kärleken.
1631. —, Noveller. Sthm 1860.
1632. Miihlbach, Historiska tidsbilder. Sthm 1864.
1633. —, Mademoiselle Clairon. Köping 1863.
1634. —, Urban. Sthm 1863.
1635. Gandon, Jean Gigons 32 dueller. Sthm 1865.
1636. Konturteckningar af —s—n. Sthm 1844 & 1845.
1637. Jörgen Krabbe. Romani, skildr. från Carl Xl:s skån-
ska fälttåg. Slhm 1837.
1638. Rellstab, Jägargossen. Sthm 1836.
1639. —, Röfrarne i Schwarzvald. Slhm 1838-
1640. Onkel Adam, Hemma! Genremälning. Gborg 1856.
1641. —, Herr Sini. Sellners rikedomar. Norrk. 1853,
1642. —, Waldemarsborgs-Fideikommisset. Gbg 1854.
1643. —, Guvernanten. Norrköp. 1843.
1644. —, Samhällets kärna. Sthm 1857. 2 delar.
1645. Skildringar ur det husiiga lifvet. Slhm 1845.
1646. Positivspelarens son. Sv. orig. Gborg 1863.
1647. Paykull. Historisk roman. d:o. Linköp. 1859.
1648. Frimurarens fosterson. Åbo 1864.
1649. Wiesemann, Fabiola eller Katakombernas kyrka.
1650. Skildringar ur sällskapslifvet. Sv. orig. Sthm 1836.
1651. Samling af valda romanliska berättelser. Fahlun 1831.
1652. Ridderstad, Samvetet. Linköp. 1851. 111,. 1.
1653. Små Noveller af Lars Johan. Sthm 1857—1862.
1654. Pilgriraen, En åskvigg. Linköp. 1852.
1655. —, Pehr Brahe den yngre. Link. 1856. 2 dlr,
1656. —, Öfverenskoramelsen. Helsingborg 1861.
1657. —, I mot- ooh medgång. Sthm 1864.
1658. —, Perlbandet, eller scener i Tyskland o. Sveri-
ge under 1813 ärs fälttåg. Sthm 1854.
1659. —, Salems Prestgärd. Slhm 1864. t
1660. Erik Bögh, Theater-Nisse. Sthm 1865.
1661. Nya anteckningar ur dagboken. Sthm 1864.
1662. Tvillingarne. Ett uppror i polska Preussen. Norrk. 1865.
1663. Brechat, Äfvenlyr i Hindostan. Gefle 1865.
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1664. Warren, Tiolusen Pund om äret. Gborg 1861.
1665. Templet vid Ganges stränder. Sv. orig. 2 delar.
1666- Kärlek och pligt. Slhm 1837.
1667. Konst och Kärlek. Novell af Anna A. Sthm 1862-
1668. Leonna. En skildring ur lifvet. Åbo 1854.
1669. Qvinnan bland Mormonerna. Sthm 1857.
1670. Mannen bland Mormonerna. » »
1671. Soulie, Lejoninnan. Sthm 1846.
1672. —, Tvenne lik. Sthm 1840. 2 delar.
1673. —, Alta dagar i ett slott pä landet. Sthm 1846.-
1674. Dickens, David Copperfields lefverneshistoria, äfven-
tyr, hogkomster o. iakttagelser. 3 delar.
1675. —, Lilla Dorrit. Upsala 1858. 4 delar.
1676. —, Lysande ulsigter. Sthm 1861. 2 delar.
1677. —, Vär gemensamma vän. l:a del.
1678. Valda noveller af Dickens, Thackeray, Goslan, Heyse.
1679. Alex. Dumas, De båda Dianorna. Sthm 1847.
1680- Whyte Helville, Kate Coventry. Linköp. 1860.
1681. Komisk Novellsamling. Slhm 1860.
1682. Paul de Kock, Bellevilles mö. Sthm 1849.
1683. —, Min hustrus son. Sthm 1842.
1684. —, Soldaten. Sthm 1849.
1685. •. —, Ilvita huset. Slhm 1849. 2 delar.
1686. Miihlbach, Grefve Benjowski. Slhm 1866. 2 delar.
1687. Lea, Småbitar pä vers och prosa. Sthm 1858.
1688. —, D:o d:o (nya). Sthm 1859.
1689. —, D:o d:o Tredje saml. Slhm 1861.
1690. Henry Wood, Slotlet East Lynne. Gborg 1862. 3 dlr.
1691. Pehr Thomasson, Kungens första kärlek. Gborg 1860.
1692. —, Kärlekens skyddsenglar. Ljungblommor.
Pennritningar, i 1 hand.
1693. Brennow, Julie Leyden. Sv. orig. Sthm 1865. 3 dlr.
1694. Eugene Sue, Gaskognaren. Sthm 1849.
1695. Souveslre, Filosofen på vindskammaren. Gborg 1857.
1696. Miss Young, Familjen Dynevor. Link. 1861. 2 dlr.
1697. Erkrnann Ghatrian, En konskriberad i Napoleons armee.
1698. Eva Haller. En berättelse frän danskan. Sthm 1866.
1699. Den falske Woldemar, af Wilibald Alexis. Sthm 1843.
1700. Flygare, Borta och hemma. Skizzer och Noveller.
1701. En Monomanie, af Philaletes. Linköp. 1850.
1702. Berättelser af J. Sthm 1864. 111.
1703. de Yigny, Cinq-Mars, ellei- en sammansvärjning under
Ludvig XIII;s regering. Åbo 1830. 2 delar.
1704. Braddon, Aurora Floyd. Sthm 1863. 1, 11.
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1705. Braddon, Lady Audleys hemlighet. Slhm 1863.
1706. Gustafson, Amerikanskan. Sthm 1863.
1707. von Numers, Agathringen. » 1864.
1708. Scribe, Piqvillo Alliaga eller Mohrerna under Philip
den Tredje. Sthm 1847. 3 delar.
1709. Jeremias Hunter, Etyder. Norrköp. 1848.
1710. —, En gnista. Sthm 1851.
1711. —, Lyckan. Sthm 1855.
1712. Fredrika Bremer, Lifvet i gamla verlden. Dagboksan-
teckningar under resor i Söder o. Österland. Del. I—V.
1713. Spindler, Juden. Sthm 1834. 3 delar.
1714. Spiess. Rinfried von'Todtenslein. Sthm 1811.
1715. Smith, Den siste Stuart. Sthm 1859.
1716. Hauch, Benjamin De Geer eller den siste Alchemisten.
1717. de Trueba, Salvador, eller en spansk Guerilla-Chefs
Sfventyr. Sthm 1837. 3 delar.
1718. Zeipel, Selon. Sthm 1847. Del. 1 &Il i 1 hand.
1719. Shakespeare och hans vänner. Sthm 1839. 2 delar.
1720. Skuggor och dagrar. Romantiska utkast. Gefle 1843.
1721. Lundqvist, Slaget vid Stängebro. Sthm 1834.
1722. Struensee eller droltningen och favoriten, afFournier
och Arnould. Sthm 1837.
1723. Mansfeld, Svärmarne. Gborg 1857.
1724. Dickens, Skizzer o. berättelser (ur »Household words»).
1725. Tidstaflor ur allmänna lifvet, af Engelbrekt. Sthm 1860.
1726. Thure Flink, Tip Floribus. Roman i tvä kapitel.
1727. Tatarnes son, af förf. tili Agnes Teli.
1728. Bruno. Novell af C. v. Burghausen. Hfors 1853.
1729. Den liguriske trolofvade. ■ Sthm 1848.
1730. Familjeanteckningar, af Souvestre. Revolution i Pa-
ris 1848, m. m. i 1 hand.
1731. Kryddkramhandlarne, af Kjellman-Göranson. Fru
Stålsvärd, af Wilhelmina. Brölloppet på Elgarås, i 1 h.
1732. Marskalk Birons högförräderi, af Mylius. Den galne
grefven, af Temme. Äktenskaps-marknaden, afRol-
land, i 1 band.
1733. Svenska Reseintryck, af Orvar Odd. • Porträtter med
penna, af d:o. Kung Eriks gästabud, af Octavia
Carlen, i 1 band.
1734. Jernbäraren, af Blanche. Kråknästet af d:o. Ka-
pellpresten, af Onkel Adam. Hög och låg, af Tante
Eva, i 1 band.
1735. Tre Noveller: Anna Burenschöld. Högmod går för
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fall. Hafsfrun. En Smålandsflicka i Stockholm af
Amalia Juhler, i 1 hand.
1736. Skildringar ur familjelifvet, af Marmier. Sädan kan
kärleken vara, af Axelson. Minnen öfver Sveden-
borg, af B. von Beskow, i 1 band.
1737. Konsten atl vara olycklig, af S:t Germain. Mignon,
af d:o. Yid brasan, af Souvestre, i 1 band.
1738. Informatorns myndling. Upsala 1854.
1739. Schwartz, Etikan ooh hennes barn. Sthm 1859.
1740. Wilhelmina, De begge aristokraterna. » 1847.
1741. —, Den sista Abedissan i S:t Clara kloster.
1742. Berthet, Den siste frländaren. Sthm 1852.
1743. Genoveva af Galliot, af Montepin. Sju dagar orn-
bord på ett amerikanskt ångfartyg, af Gerstäcker, i 1 b.
1744. Skildringar från Piemont och Rom 1859. Herr bruks-
patron Trögstens reseäfventyr, i 1 band.
1745. Smith, utsäde och skörd. Gborg 1865.
1746. Dickens, Oliver Tvist. Sthm 1844. 4:o.
1747. Erchman-Chatrian, En man af folket. Sthm 1866.
1748. 1 band Noveller.
1749. 1 d:o d:o.
1750. 1 d:o d:o.
1751. 1 d:o d:o.
1752. 1 d:o d:o.
1753. 1 d:o d:o.
1754. 1 d:o d:o.
1755. 1 d;o d:o.
1756. 1 d:o d:o.
1757. 1 d:o d:o.
1758. 1 d:o d:o.
1759. 1 d:o d:o. -
1760. 1 d:o d:o.
1761. 1 d:o d:o.
1762. 1 d;o d:o.
1763. Eurön, Finsk-Svensk ordbok, inb.
1764. Noel et Chapsal, Grammaire francaise. Paris 1864. 2 exx.
1765. —, D:o (Exercices). Paris 1864:
1766. —, Syntaxe francaise. Paris 1858.
1767. Moryarty, Chrestomathie aus englischen Autoren. Lpzg
1844. (Tauchnitz Ed.), inb. 4 exx.
1768. Poitevin, Cours tbeorique et pratique de langue fran-
caise: Grammaire du premier age. 20 exx.
1769. Poitevin, d:o Thöorie et Application. 5 exx.
1770. —, D:o Grammaire elementaire. 16 exx.
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1771. Poitevin, D:o, Gratmnaire ålömentaire. Corrige.
1772. Ord- och sakförklaringar tili fyra Ciceros tai, för sko-
lor och gymnasier. 4 exx.
1773. Psalmboken (12:o). Hfors 1862, pr. hand med guld-
snitt och knäppen i cartong.
1774. D:o d:o
1775. D:o d:o Idrb. m. guldsn. o. fordral.
1776. D:o 32:0. Åbo 1864, pr. Idrb. o. fordral.
1777. Evangelisches Gesang-Buch. Elberfeld 1863. 7 exx.
1778. D:o dro 2 exx. (i exemplar).
1779. Finska Praktbibeln. 15 exx.
1780. Ny illustrerad Tidning för 1865.
1781. D:o d:o Ira halfåret.
1782. Europäische Modenzeitung fiir 1863, (folio).
1783. D:o d:o Nro 2-12.
1784. Der Bazar, 1861. I Qvartal (Nro 1—12). 9 exx.
1785. Die Gartenlaube, 1863. I Qvartal. 10 exx.
1786. Kalligraphische Yorlegeblätter. 2 exx.
1787. Anfangsgrunde zum Zeichnen. 3 exx.
1788. Raetz, Allgem. Zeichenschule.
1789. Hermes’ systematische Zeichenschule. 12 häften.
1790. Sundevall, Svenska Foglarna, häft. 6—9.
1791. Dahlbergs Svecia Antiqua. 29:de häft. 2 exx.
Kartor och plancher.
1792. Kartor öfver Fixstjernhitnmelen jerate beskrifning af
A. W. Lav6n. 3 exx.
1793. D:o d:o med styfva permar. 4 exx.
1794 Karte von Ober-Italien. Golha 1859.
1795. von Sydow, Wand-Åtlas von Asien.
1796. Handtke’s \ d:o von Europa.
1797. Landtmäteri-öfverstyrelsens Karta öfver Finland. Sek-
tionen F 4.
1798. Aasian Kartta. Tarussa 1858. 4 exx.
1799. Alfthan, Hydrografisk karta öfver Finland, i fodral.
1800. Karte vom Laufe des Eheins, mit 22 Ånsichten.
1801. Birk’s Kartnät: Jordgloben, Asien, Afrika, Syd- och
Nordamerika och Australien. 6 blad.
1802. D:o d:o d:o.
1803. D:o Jordgloben. 3 exx.
1804. D:o Asien. 11 exx.
1805. D:o Afrika. 6 exx.
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180G. Birk’s kärinät: Nördarnerika. 12 exx.
1807. D:o Sydhmerika. 12 exx.
1808. D:o Auslralien. 7 exx.
1809. Vogel’s Kärinät öfver Europa. 6 exx.
1810. Karten-Netze zu Stielers Schul-Atlas.
Kongi, svenska Sjökarte-kontorets kartor:




1815. D:o med närliggande del af finska skären.
1816. Botten-viken, norra delen.
1817. D:o d:o.
1818. D:o södra delen.
1819. D;o d:o.
1820. Kurlands kust med iugången tili Rigiska viken.
1821. Öresund och Hamrarne.








1829. La mort de Calvin; stor planch.
1830. Calvin retenu ä Geneve d;o.
1831. Orphelins d:o.
1832. Kejsar Nicolai 1 d:o. .
1833. Die Gattin d:o.
1834. La Vue.
1835. Schwesterchen ist nicht zu Hause.









1845. D:o Haydn, Mozart, Beethoven»
1846. D;o d:o d;o.
1847. Porträtt af Humboldt, grav. af J. L. Raab.
1848. U:o d:o d:o.
1849. D:o Joh. Seb. Bach, grav. af L. Sichling.
1850. D;o G. E. tlaendel d:o.
1851. D:o Jos. Haydn d:o.
1852. D:o L. van Beethoven d:o.
1853. Fleurs peints d’apres nature.
1854- 5 st. Fotografier.
1855. 4 st. d;o.
1856- 4 st. d:o.
1857. 4 st d;o.
1858. 5 st. d;o.
1859. Morgen, Mittag, Abend, Nacht. 4 koi. pl.
1860. Die Einsetzung d. heil. Abendmahls, koi.
1861. Ansichten von Berlin u. Aetna. 2 koi. pl.
1862. Die Abreise. Die Heimkehr. 2 d:o.
1863. Sehnsucht. Der Sommer 2 d:o.
1864. Der freundliche Böttchermeisfer. Der Heiralhs-An
trag im Freien. 2 koi. pl.
1865. Mit dem Ström. Zuersl bezahlt. 2 koi pl.
Diversp.
1866. Utsigter af Londoner-Exposition, i en törnros. 2 exx
1867. Wendt, Geographische Spiele. N:o 1 & 2.
1868. D:o N:o 1.
1869. —, Gcograph. Dominospiel.
1870. —, D:o d;o.
1871. —, D;o d:o.
1872. 10 st. Fotografi-porträtter.
1873. 10 st. d:o.
1874. 9 st. d- o.
1875. 11 st. Mönsler-skrifböcker. Tysk stil.
1876. 8 st. d:o engelsk stil.
1877. 4 st. Meyers skrifböcker.
1878. 6V2 bok Blanketter tili bevilinings-uppgifter.
1879. 2 » Erabets-betyg. (Borgå stift).
Mnsikalicr.
N;o. Pianoforte och 2 händer:
1. Richards, Soramerwölkchen, op. 50.
2. Perles musicales, (koinposil. af Bach, Mendelssohn, Schn-
mann, m. Q.) 12 häften.
3. D:o d:o 5 häften.
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4. Köhler, Tägliehe Uebungen, op. 140.
5. Enke, Kleine raelodische Studien nebsl Vortibungen, op»
28. 6 halien.
6. Lumbye, Pauline-polka. Tamino-polka. Maria-polka.
Rosalie-polka. 4 häften.
7. —, Nebelbilder. Fantasie. Adophine-polka.
Alex.andra-valzer. Die Petei - sburgerinnen, poika.
8. Haydn, Symphonien N:o 2—12.
9. Gilbert, Lara. Röverie, op. 33.
10. Gungl, Babu-polka. Salut-vals. Freundschafts-qua-
drille. Honoriue. Valzer. 4 häften.
11. Meyerbeer, Slycken ur oper. Profeten.
12. —, D:o Hugenotterna.
13» Oeslen, Im Rosengefilde. Idylle, op. 318.
14. Almqvist, Fria fantasier, 11 häften.
15. Stangu6, Poika brill. Franz, Vera-polka. Singer,
Polka-mazurka. Laade, Saison-polka. —Liadoff, Vals.
5 häften.
16- Le Telegraphe Musical. Suite de Morceaux favoris. (komp.
af Czerny, Döhler, Yoss, Beyer, m. fl.) 27 häften.
17. D:o d;o 21 häften.
18. Repertoir des jeunes Pianistes. 6 häften.
19. D:o d:o 4 häften.
20. Le Bal. Colleelion de danses. 7 häften.
21. D;o d:o 17 häften.
22. Reunion de Galops, Mazurkas, Polkas etc. 5 häften.
23. Weber, Zweite grosse Sonate (As-dur). Drilte d;o
(D-moll). Vierte d:o fG-dur). 3 häften,
24. —, Concertstuck. Rondo brill (Es-dur). Leichte
StUcke. Lelzter Walzer. 4 häften.
25. Wagner, Polka-Mazurka. Wolkoflf, Poika. Kazynski,
Poika. Borosdine, Polka-mazurka. 4 häften.
26. Schumann, Albumblätler. 3:tes Hefl.
27. Mozart, 15 Sinfonien, arr. von Markull.
28. Crarner, Pianoforte-Schule.
29. —, Etudes. Cah. I (N:o 1—21).
30. Czerny, Piano-skola.
31. —, D:o.
32. —, Erster Clavier-Unterricht in 100 Erholunsen.
Hefl 1 & 2.
33. —, D:o Heft. 1.
34. ■—, Die Schule der Geläufigkeit. Heft. 3.
35. Eltling, Polka-Mazurka. Dobrzynski, Poika. Ulmann,
Josephinen-polka. 3 h:n.
36. Krug, Kleine Blumen. N:o 5. MSnnerlreti.
37. Wohlfahrt, Clavierschule, op. 50.
38. Liadoff, Stycken ur ballellen Esmeralda.
39. —, Paquita. Danses favorites. 7 häften.
40. —, Contredanses; Quadrjlle militaire; Ernani-Qua-
drille; Redova-raazurka. 4 h:n.
41. —, Galopp; Poika-mazurka; Salon-tialop; Quadrille.
4 halien.
42. Clementi, 12 Sonater.
43. Alberti, Il Bacio von Arditi.
44. Auber, Ouverture zur Eröffnuugsfeier der Industrie-Aus-
slellung.
45. Meyerbeer, d:o d:o.
46. Schnötzinger, Luisen-Walzer. Philippoff, Polka-ma-
zurka. Aubell, Poika; Francaises. 4 h:n.
47. Valiquet, Caprice ur op. Lara; Fantasie-Yals ur d:o.
48. Schubert, Romaus. Ros6n, Sju enkla visor.
49. Näke, Fantaisie caracteristique; Fantaisie elegante.
50. Polpourri ur Trollflöjten. D:o ur Romeo o. Julia. 2 h:n.
51. Bertini, Etudes caracteristiques, op. 66. 3 h:n.
52. —, D:o d:o. 3 h;n.
53. Hartmann, Nolturno; Valse brillante. 2 h:n.
54. Haydn, Sonater: N:o 2, Cis-moll; N:o 5, Es-dur; N:o 6r
G-moll; N:o 9, Es-dur.
55. —, D;o N:o 10, As-dur; N:o 12, G-dur; N:o 13, D-dur-
-56. :—, D:o N:o 14, C-dur; N:o 15, G-dur; N;o 16,
N:o 18, F-dur.
57. Kring julgranon. Liiti dansrausik för 1865. 4 exx.
58. Winter, Pianoforte-Schtiler. 1 Heli.
59. Mendelssohn, Sechs Kindersltlcke.
60. Ouverturer, 5 st.
61. D:o 5 st.
62. Henselt, Toccatina. Poika. 2 häften.
63. Herz, Les Belles du nord: 4 Polkns.
64. —, La Poika nouvelle. Haberbier, Recitativ.
65. Baumfelder, Mädchen am Bache. Idylle.
66. Moschelles, Studien för das Pianoforte.
67- Singer, Marche triomphale. La Priere. La nuit ä Ve-
nise, Andante.
68. Liadoff, Catarina la fille du Brigand. Ballet de Pugni.
69. —, Esmeralda. Ballet de Pugni,
70. Lumbye, Compositions. 7 h:n.
71. —, D:o. 6 h:n.
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72. Les plaisirs du Salon, (kompos. af Chopin,' David, Kalk-
brenner, Paganini, Rosellen), 8 h:n.
73. Burgonixller, Fantasie. Cramer, Potpourri.
74. Clernenti, 5 Sonater.
75. Chwatal, lm Gliick der Liebe. Tonstllek.
76. Maillarl, Potpourri sur l’Op. Lara.
77. Godard, Lara, fantasie. Gilbert, Lara, Råverie.
78. Czerny, Pianoskola.
79. Boriini, 48 Eludes, op. 29 & 32. 2 h:n.
80. —, Etudes fac. et progr., op. 100.
81. Mozart, Sonater: N:o 2, A-moll. N:o 9, G-dm- .
82. Weber, Rondeau brillante. Grande Polonaise.
83. Burgmilller. Valse sur I’Opera Lara.
84. Alberti, Artöt-Walzer.
85. Haydn, Sonater, 4 h:n.
86. Le Telegraphe musicales. 10 h:n.
87. D:o d:o. 4 h:n.
88. Beethoven, 3 Sonater. E-dur, C-moll, B-dur.
89. Czerny, Öfningar. 2:a häftet. Schule der Gelaufig-
keit, 3:dje häftet.
90. Wohlfahrt, Glavierschule. Heft 11.
91. Desien, lin Rosengefilde. Idylle.
92. Meverbeer, Stycken ur op. Huaenotterne.
93. —, D:o d;o.
94. —, Fest-Ouverture zur Eröffnung der engllscben
Industrie-Ausstellung.
95. Auber, D:o d:o.
96. Trehde, Fantasie, op. 25.
97. Liadoff, Paquita. Danses favorites. 7 h:n.
98. —, D:o d;o. 5 h:n.
99. Danses les plus nouvelles. 3 h:n.
100. D:o d:o. 9 h;n.




103. /Lumbye, Compositions. 6 h:n.
104. Weber, Zweite gr. Sonate, (in As-dur) op. 39.
105. —, Dritte d;o (in D-mollJ op. 49.
106. —, Vierle d;o (in G-dur) op. 70.
107. —, Leichte Slilcke, op. 3. Rondo brill, op. 62.
Letzter Walzer.
108. Ouverlurer tili Figaros bröllop, Euryanthe, Ferdinand
Cortez, Prornelheus, 1 m. 11. 6 h:n.
109. Neustedt, Lara, Transkription. Marx, d:o, Quadrille.
Maillarl, d:o, Potpourri.
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110. Hunsell, Romance. Poika. Toccatina. 3 h:n.
111. —, Marsch, Grande scene de l’Op. Freischiitz.
Romance. 3 h:n.
112. Czerny, Pianoskola.
113. —, D:o I.
114. —, Schule der Geläufigkeit. 111.
115. Clementi, 3 Sonaler.
116. Bertini, Etudes caracterisliques. 3 h;n.
117. D:o l;a höftet.
118. —, 25 Etudes, op. 100.
119. —, 48 d;o op. 29 & 32. II
120. Moschelles, Studion fiir das Pianoforte.
121. D:o d;o.
122. Cramer, Polpourri. Valiquet, Capr,ice. Årban, Poika.
3 häflen.
123. Reverie, af Rosellen. Andante, af Singer. Tocca-
tina, af Henselt. Poika af densaimne.
124. Catarina, la fille du Brigand. Ballet de Pugni, arr. par
G. Liadoff. 4 exx.
125. Esmeralda. Ballet de Pugni, arr. par G. Liadoff. 4 exx.
126. Diverse, 10 häften.
127. D:o 8 d;o.
128. Diverse dansmusik. 10 häften.
129. D:o d:o 10 d;o.
130. D:o d;o 10 d;o.
131. D;o d:o 10 d;o.
132. D:o d:o 10 d;o.
133. D;o d:o 12 d:o.
134. D:o d:o 12 d:o.
135. D:o d:o 12 d:o.
136. D:o d:o 12 d;o.
137. D:o d:0 12 d:0.
138. D:o d;o 12 d:o.
139. D:o d:o 12 d;o.
Claver- Utdrag.
140. Mozart, Cosi fan tulle. Opera med lext.
141. —j Figaro’s Hoohzeit. F(ir Pfte allein.
(42. —, Don Juan, för 4 händer, arr. af Schubert.
143. Bellini, Norma, d:o d:o.
144. Rossini, Der Barbier von Sevilla, mil Texl.
145. —, D:o d:o.
,14b. Weber, Oberon, mit Text.
Piano och 4 hiinder.
147. Mozart, Sonal i B-dur; D:o i C-dur; Faniasi i F-moll. 3 häften.
148. —, Grosse Sonate, op. 15.
149. Hensell, Poika.
150. Duvernoy, Ecole concertante, 15 Eludes,op. 258.
151. Beethoven, 3 grosse Märsche. (C, Es n. D-dur).
152. —, Sinfoni, op. 36. D-dur.
153. —, D;o op. 60. B-dur.
154. •—, D;o op. 92. A-dur.
155. —, D:o op. 93. F-dur.
156. —. D:o op. 125. D-moll.
157. Auber, Onverture zur Eröffnungsfeier der tndustrie-Ausslellung.
158. Jungmann, Die Waldkapelle. Idylle, op. 152.
159. Weber, 6 leichte Stiicke, op. 3. 8 Sliicke, op. 60.
160. Brnnner, Airs favoris de Fr. Schubert. 2 häften.
161. Haydn, Sonate, der Meister u. der Schiller.
162. —, Sonater. N:o 3, 9 12.
163. —, D:o. N:o 10, D-dur. N:o 11, G-moll.
164. Ketterer, Chanson arabe sur l’Op. Lara.
165. Ouverturer tili Elisabeth, af Rossini. Cortez, af Sponlini. Tilus, af
Mozart. Joseph, af Mehul. Sömngängerskan, af Bellini.
166. D:o Enleveringen, Idomeneo o. Cosi fan Tntte, af Mozart.
Heinrich lV:s jagt, af Mehul. Fausta, af Donizetti.
167. D:o Vestalen, af Spontini. Lude, af Donizetti. Gemma di Vergi, af
dens. Schauspieldirector, af Mozart. Iphigenie, af Gluck.
168. D:o Abu Hassan o. Rubezahl, af Weber. Kärleksdrycken, af
Donizetti. Sargino, af Paer. Semiramide, af Rossini.
169. D:o Enleveringen, af Mozart. Lucie, af Donizetti. Olympia, af
Sponlini. Bianca e Fernando, af Bellini. Sophonisbe, af
Paer. Maskenball, af Auber.
170. Diabelli, 28 melöd. Oebungsslucke, op. 149.
17t. —, Sonate in B-dnr, op. 38.
172. —, Sonater: op. 33, D-dur. Op. 37, C-dur. Op. 38. B-dur..
173. —, Samma sonater.
174. Haydn, Der Meister und der Schiller. Sonate.
175. Mozart, Sinfonien. N:o 1, 6 15.
IT6. D:0. N:0 7,8, 10—13, 15.
177. Sapienza, Helena-Polka. —> Henselt, Poika.
178. D:0 d;0 d:0.
Piano och Violin.
I
179. Schubert, Reverie. Morceau de Salon, op. 14.
180. —, P:o d;o.
181. —, Bagatelles, Morceaux detaches, op. 13, 3 häften.
182. —, D;0 d:o. 3 h:n.
183. Hauser, Lucia de Donizetti. Fantaisie.
184. David, Salon-Duett, op. 25.
185. Beethoven, Duetter. 3 h;n.
186. Mozart, Sonater. 3 h:n.
Sång och Piano.
187. Schnberfs Liedcr, Gesänge u. Balladein. Band f, komp). i 26 h:tl-
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188. Schuberfs lieder, Gesänge u. Balladen. Hand 1. 22 hätien.
189. —, D;o d:o. Hand 11. 21 hm.
190. D.‘o d:o. Hand lii. kömpi i 22 hm.
191. —, D:o d:o. Band HI. 19 hm. .
192. —, D:ö
’
d:o. Bahd IV, kömpi, il 2 h:n.
193. —, Iho d:o. Samma band, kömpi.
194. —, . D:o d:0- Band VI. 10 h:n.
195. —, D;o d:o. (Lillolffs Edition). Band 11.
196. —i DSo (d:o) dm.
197. —, D:o (d;o) Band IV.
198) —. D;0 (d;o) d:0.
199. Dybeck, Svenska folkvisor.
200. —, D'.o d;o.
201. Kucken, 3 Duelte fur 2 §opran-Slimmen.
202. Concone, Le,cons de Chanl. Cah. 11, (Nm 26—30.)
203. Scbumann, An den Sonnenschein. Dichterd Genesung. 2 häfien.
204. Sänger af Scbumann och Scbubert. 5 h;n.
205. A. F. Lindblads Sänger, med svensk och tysk text. Iläft. I—B, 10,
tl, 13. 14.
206. —. Dm d:o. Häfl. 3,4, 8. 10, 13..
Diverse musikalier.
207. VVichll, Violinschule.
208. Zöllner, Orgetschule, op. 71.
209. —, D:o.
210. Kiister, Vor- und Nachspiele fur die Orgel
211. Kucken, Fiinf Lieder fur Sopran, Alt, Tenor und Bass, op. 25.
212. —, Fiinf Gesänge fur d;o, op. 41.
213. —, Volksmelodien fur d:o. op. 55.
214. Beethoven, Grosse Sonale, fur Piano u. Violoncell, op. 69
215. —, Trios fur Piano, Violine u. Violoncell. 5 hm.
216. Lindner, Ständchen von Schubert, för Violoncell mit Piano.
217. Der junge Violinspieler. 6 hm.
218. Der junge Flölenspieler. 4 hm.
219. Haydn, Kinder-Sinfonie för 2 Violinen, Bass u. 8 Kinderirisfrumente,
220. —. D:o d:o.
221. —, D:o d:o.
222. Björneborgarnes Marsch för Piano och Sång. 22 exx.
223. 12 hallen diverse för Piano.
224. 11 d:0 d:o.
225. 9 d;o dm.
Helsingfors, Jfinska Litt.-sällskapets tryckeri, 1868;
Företedl: L. Ilembttnjer.
